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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 
 
 
Значительная роль в обеспечении высокого уровня подготовки 
инженерных кадров для различных отраслей народного хозяйства 
принадлежит выполнению научно обоснованных курсовых и диплом-
ных работ и проектов. В их основе должны лежать нормативные, фак-
тический и прогнозные материалы, обработанные соответствующим 
образом с использованием актуальных справочных, статистических и 
методических подходов.  
Как правило, такие материалы разбросаны по многим первоис-
точникам разноотраслевой ведомственной литературы. Поэтому глав-
ной целью этого издания является попытка помочь студентам в вы-
полнении курсового и дипломного проектирования с использованием 
необходимой сконцентрированной нормативной базы и статистиче-
ских данных. 
Материалы справочника построены на актуальных действующих 
отраслевых нормативных материалах Министерства лесного хозяйст-
ва Республики Беларусь, РУП «Белгипролес», а также на фактическом 
статистическом материале. 
Его содержание охватывает главным образом вопросы экономики, 
организации, планирования и технологии производства на предпри-
ятиях лесного хозяйства и лесной промышленности. 
Большинство приведенных таблиц носит универсальный характер 
и не требует корректировки. 
Структурно предлагаемый справочник имеет логически последо-
вательное строение, что должно обеспечить удобство пользования им 
при выполнении курсовых и дипломных проектов и работ. 
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1. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ 
ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÌÍÎÃÎÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÌÈ  
ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ ÌÀØÈÍÀÌÈ 
(ÕÀÐÂÅÑÒÅÐÀÌÈ) ÍÀ ÐÓÁÊÀÕ ÃËÀÂÍÎÃÎ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
 
 
Содержание работы: получение задания, ознакомление с техно-
логической картой, установленной технологией работ, правилами ох-
раны труда на рабочем месте, подготовка агрегата к работе (осмотр 
агрегата, пуск и прогрев двигателя), маневровые работы, захват, спи-
ливание и валка деревьев харвестерной головкой, обрезка сучьев, рас-
кряжевка хлыстов на сортименты заданной длины, частичная сорти-
ровка сортиментов, устройство волока, переезды с одной стоянки на 
другую, ежесменное техническое обслуживание агрегата (правка и 
очистка рабочих органов, смазка и регулировка механизмов и агрега-
та, мелкий ремонт, замена пильных цепей, заправка горюче-
смазочными материалами (ГСМ)), сдача работы. 
Исполнитель: машинист трелевочной (лесозаготовительной) ма-
шины 8-го разряда. 
 
Таблица 1  
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,13 0,14–0,29 0,30–0,49 0,50–0,74 0,75–1,35 
Амкодор 2551 
45,0 61,3 83,5 104,0 130,0 1 
Ponsse Ergo 8w 
49,5 82,0 116,0 143,0 170,0 2 
Ponsse Beaver 
49,0 81,0 115,4 142,5 168,0 3 
Silvatec 8266 
50,0 85,6 119,5 145,7 173,0 4 
John Deer 770D 
32,0 53,0 72,0 85,0 99,0 5 
Valmet 901.4 
32,5 54,4 75,2 88,3 99,4 6 
HSM-405H2 8WD 
43,0 65,3 87,0 103,5 125,0 7 
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2. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ 
ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÌÍÎÃÎÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÌÈ 
ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ ÌÀØÈÍÀÌÈ 
(ÕÀÐÂÅÑÒÅÐÀÌÈ) ÍÀ ÐÓÁÊÀÕ 
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
 
 
Содержание работы: получение задания, ознакомление с техно-
логической картой, установленной технологией работ, правилами ох-
раны труда на рабочем месте, подготовка агрегата к работе (осмотр 
агрегата, пуск и прогрев двигателя), маневровые работы, захват, спи-
ливание и валка деревьев харвестерной головкой, обрезка сучьев, рас-
кряжевка хлыстов на сортименты заданной длины, частичная сорти-
ровка сортиментов, переезды с одной стоянки на другую, ежесменное 
техническое обслуживание агрегата (правка и очистка рабочих орга-
нов, смазка и регулировка механизмов и агрегата, мелкий ремонт, за-
мена пильных цепей, заправка ГСМ), сдача работы. 
Исполнитель: машинист трелевочной (лесозаготовительной) ма-
шины 8-го разряда. 
 
Таблица 2 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 0,23–0,36 
ROTTNE H8 
16,0 26,0 33,0 43,0 8 
John Deer 770D 
17,0 26,5 34,5 44,5 9 
Valmet 901.4 
17,0 28,0 35,5 45,0 10 
SAMPO Rosenlew 1046 PRO 
15,0 25,0 32,5 41,5 11 
 
Таблица 3 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,05 0,06–0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 
Vimek 404 
15,0 22,0 28,0 32,0 12 
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3. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÓ  
ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÌÍÎÃÎÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÌÈ  
ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ ÌÀØÈÍÀÌÈ 
(ÕÀÐÂÅÑÒÅÐÀÌÈ) ÍÀ ÐÓÁÊÀÕ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, ÑÏËÎØÍÛÕ  
ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÐÓÁÊÀÕ, ÐÀÑ×ÈÑÒÊÅ  
ËÅÑÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÅÉ 
 
 
Содержание работы: получение задания, ознакомление с техно-
логической картой, установленной технологией работ, правилами ох-
раны труда на рабочем месте, подготовка агрегата к работе (осмотр 
агрегата, пуск и прогрев двигателя), маневровые работы, захват, спи-
ливание и валка деревьев харвестерной головкой, обрезка сучьев, рас-
кряжевка хлыстов на сортименты заданной длины, частичная сорти-
ровка сортиментов, переезды с одной стоянки на другую, ежесменное 
техническое обслуживание агрегата (правка и очистка рабочих орга-
нов, смазка и регулировка механизмов и агрегата, мелкий ремонт, за-
мена пильных цепей, заправка ГСМ), сдача работы. 
Исполнитель: машинист трелевочной (лесозаготовительной) ма-
шины 8-го разряда. 
 
Таблица 4  
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 0,23–0,36 
ROTTNE H8 
22,0 36,0 46,0 58,0 13 
SAMPO Rosenlew 1046 PRO 
21,0 35,0 44,0 56,0 14 
 
Таблица 5 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,05 0,06–0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 
Vimek 404 
18,0 26,0 33,0 42,0 15 
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4. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÒÐÅËÅÂÊÓ ÑÎÐÒÈÌÅÍÒÎÂ Â ÏÎÃÐÓÆÅÍÍÎÌ 
ÏÎËÎÆÅÍÈÈ ÔÎÐÂÀÐÄÅÐÀÌÈ Ñ ËÅÑÎÑÅÊ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÏÐÈ ÑÏËÎØÍÛÕ ÐÓÁÊÀÕ ÍÀ ËÅÑÎÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÛÉ ÏÓÍÊÒ 
 
 
Содержание работы: получение задания, ознакомление с технологической картой, установленной 
технологией работ, правилами охраны труда на рабочем месте, подготовка агрегата к работе (осмотр агре-
гата, пуск и прогрев двигателя), маневровые работы со сбором окученной древесины на лесосеке или тре-
левочном волоке, погрузка древесины гидроманипулятором в грузовой отсек, разгрузка и сортировка сор-
тиментов на лесопогрузочном пункте, движение машины с грузом и порожняком, ежесменное техническое 
обслуживание агрегата (правка и очистка рабочих органов, смазка и регулировка механизмов и агрегата, 
мелкий ремонт, заправка ГСМ), сдача работы. 
Исполнитель: машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины 6-го разряда. 
 
Таблица 6 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Расстояние 
трелевки, м 
Длина  
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,13 0,14–0,29 0,30–0,49 0,50–0,74 0,75–1,35 
Амкодор 2661.01 
До 150 
До 2 86,8 94,9 102,0 107,4 110,3 16 
2,1–2,5 87,6 97,1 101,5 106,3 111,7 17 
2,6–3,0 89,2 97,3 102,9 109,2 111,5 18 
3,1–4,0 87,1 94,6 100,3 103,5 106,8 19 
4,1–5,0 88,5 96,7 101,4 106,6 109,4 20 
5,1–6,5 89,2 97,7 103,7 108,1 112,9 21 
6,5 и более 88,4 98,0 103,7 107,8 112,3 22 
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Продолжение табл. 6 
Расстояние  
трелевки, м 
Длина  
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,13 0,14–0,29 0,30–0,49 0,50–0,74 0,75–1,35 
Амкодор 2661.01 
151–300 
До 2 84,1 91,7 98,3 103,3 106,0 23 
2,1–2,5 85,1 94,0 98,2 102,7 107,6 24 
2,6–3,0 87,0 94,7 100,0 106,0 108,1 25 
3,1–4,0 83,8 90,7 96,0 98,8 101,9 26 
4,1–5,0 85,7 93,4 97,8 102,7 105,3 27 
5,1–6,5 86,9 95,0 100,6 104,8 109,3 28 
6,5 и более 86,2 95,4 100,7 104,7 108,9 29 
301–500 
До 2 78,5 85,0 90,7 94,9 97,2 30 
2,1–2,5 79,8 87,6 91,1 95,0 99,2 31 
2,6–3,0 82,3 89,2 93,9 99,1 101,0 32 
3,1–4,0 77,0 82,8 87,1 89,5 92,0 33 
4,1–5,0 80,0 86,6 90,4 94,5 96,7 34 
5,1–6,5 82,0 89,2 94,1 97,7 101,6 35 
6,5 и более 81,7 89,8 94,6 98,0 101,7 36 
501–700 
До 2 72,9 78,5 83,3 86,8 88,7 37 
2,1–2,5 74,4 81,2 84,3 87,6 91,1 38 
2,6–3,0 77,6 83,6 87,7 92,3 93,9 39 
3,1–4,0 70,4 75,3 78,8 80,8 82,8 40 
4,1–5,0 74,3 80,0 83,2 86,6 88,5 41 
5,1–6,5 77,0 83,3 87,6 90,8 94,1 42 
6,5 и более 77,0 84,2 88,4 91,4 94,6 43 
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Продолжение табл. 6  
Расстояние  
трелевки, м 
Длина 
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,13 0,14–0,29 0,30–0,49 0,50–0,74 0,75–1,35 
МЛПТ-354 
До 150 
До 2 50,4 55,8 60,9 64,8 68,0 120 
2,1–2,5 54,4 60,7 67,7 71,2 74,9 121 
2,6–3,0 59,6 64,0 68,3 73,0 82,7 122 
3,1–4,0 56,1 64,1 70,6 74,9 79,6 123 
4,1–5,0 61,0 68,7 74,8 78,9 83,4 124 
5,1–6,5 64,8 73,6 80,5 85,1 90,2 125 
151–300 
До 2 49,0 54,1 58,9 62,5 65,5 126 
2,1–2,5 52,8 58,7 65,2 68,4 71,9 127 
2,6–3,0 56,7 60,6 64,4 68,6 77,2 128 
3,1–4,0 54,0 61,4 67,3 71,1 75,4 129 
4,1–5,0 58,9 66,1 71,8 75,6 79,6 130 
5,1–6,5 62,5 70,6 77,0 81,2 85,8 131 
301–500 
До 2 46,0 50,5 54,6 57,7 60,3 132 
2,1–2,5 49,3 54,5 60,0 62,7 65,6 133 
2,6–3,0 50,9 54,0 57,0 60,3 66,8 134 
3,1–4,0 49,6 55,8 60,6 63,7 67,1 135 
4,1–5,0 54,7 60,8 65,6 68,7 72,0 136 
5,1–6,5 57,8 64,6 69,9 73,3 77,1 137 
501–700 
До 2 43,0 46,9 50,4 53,1 55,2 138 
2,1–2,5 45,9 50,3 55,0 57,3 59,7 139 
2,6–3,0 45,5 48,0 50,4 52,9 57,8 140 
3,1–4,0 45,4 50,5 54,4 57,0 59,6 141 
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Продолжение табл. 6  
Расстояние  
трелевки, м 
Длина  
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,13 0,14–0,29 0,30–0,49 0,50–0,74 0,75–1,35 
МЛПТ-354 
501–700 
4,1–5,0 50,5 55,7 59,6 62,2 65,0 142 
5,1–6,5 53,1 58,8 63,2 66,0 69,0 143 
Ponsse Buffalo 
До 150 
До 2 99,4 107,7 115,0 120,4 126,4 216 
2,1–2,5 99,8 109,7 116,7 121,8 127,4 217 
2,6–3,0 97,0 106,2 109,7 117,4 121,7 218 
3,1–4,0 99,2 106,9 112,8 119,3 122,9 219 
4,1–5,0 99,0 109,4 116,7 122,2 125,2 220 
5,1–6,5 100,4 111,0 117,2 124,2 126,7 221 
6,5 и более 105,4 115,1 121,8 126,7 132,0 222 
150–300 
До 2 96,1 103,9 110,6 115,6 121,1 223 
2,1–2,5 96,8 106,0 112,5 117,2 122,4 224 
2,6–3,0 92,3 100,6 103,7 110,6 114,4 225 
3,1–4,0 95,2 102,3 107,6 113,5 116,7 226 
4,1–5,0 95,7 105,5 112,3 117,4 120,1 227 
5,1–6,5 97,6 107,7 113,5 120,0 122,4 228 
6,5 и более 102,4 111,5 117,8 122,4 127,3 229 
301–500 
До 2 89,2 95,9 101,6 105,8 110,4 230 
2,1–2,5 92,4 100,8 106,6 110,9 115,5 231 
2,6–3,0 82,9 89,6 92,0 97,4 100,3 232 
3,1–4,0 86,9 92,8 97,2 102,0 104,6 233 
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Окончание табл. 6  
Расстояние  
трелевки, м 
Длина 
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,13 0,14–0,29 0,30–0,49 0,50–0,74 0,75–1,35 
Ponsse Buffalo 
301–500 
4,1–5,0 89,0 97,3 103,1 107,4 109,7 234 
5,1–6,5 91,7 100,6 105,6 111,3 113,3 235 
6,5 и более 96,0 103,9 109,3 113,3 117,5 236 
501–700 
До 2 82,5 88,1 92,9 96,4 100,2 237 
2,1–2,5 83,9 90,7 95,4 98,8 102,5 238 
2,6–3,0 74,3 79,6 81,5 85,7 87,9 239 
3,1–4,0 79,1 83,9 87,5 91,3 93,4 240 
4,1–5,0 82,4 89,5 94,3 97,9 99,8 241 
5,1–6,5 85,8 93,5 97,9 102,7 104,4 242 
6,5 и более 89,5 96,4 101,1 104,4 108,0 243 
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5. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÒÐÅËÅÂÊÓ ÑÎÐÒÈÌÅÍÒÎÂ Â ÏÎÃÐÓÆÅÍÍÎÌ 
ÏÎËÎÆÅÍÈÈ ÔÎÐÂÀÐÄÅÐÀÌÈ Ñ ËÅÑÎÑÅÊ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÃÎ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ËÅÑÎÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÛÉ ÏÓÍÊÒ 
 
 
Содержание работы: получение задания, ознакомление с технологической картой, установленной 
технологией работ, правилами охраны труда на рабочем месте, подготовка агрегата к работе (осмотр агре-
гата, пуск и прогрев двигателя), маневровые работы со сбором окученной древесины на лесосеке или тре-
левочном волоке, погрузка древесины гидроманипулятором в грузовой отсек, разгрузка и сортировка сор-
тиментов на лесопогрузочном пункте, движение машины с грузом и порожняком, ежесменное техническое 
обслуживание агрегата (правка и очистка рабочих органов, смазка и регулировка механизмов и агрегата, 
мелкий ремонт, заправка ГСМ), сдача работы. 
Исполнитель: машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины 6-го разряда. 
 
Таблица 7 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Расстояние 
трелевки, м 
Длина  
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 0,23–0,36 0,37–0,54 0,54 и более 
МЛПТ-354 
До 150 
До 2 37,9 43,2 47,1 51,7 55,9 58,5 432 
2,1–2,5 41,2 48,7 52,8 57,7 61,0 63,9 433 
2,6–3,0 45,0 49,7 52,6 55,7 59,6 63,5 434 
3,1–4,0 47,0 51,3 55,8 61,0 65,0 68,8 435 
4,1–5,0 48,8 55,9 60,3 65,3 69,3 72,9 436 
5,1–6,5 54,5 59,3 64,3 70,0 74,3 78,5 437 
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Продолжение табл. 7 
Расстояние 
трелевки, м 
Длина 
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 0,23–0,36 0,37–0,54 0,54 и более 
МЛПТ-354 
151–300 
До 2 37,1 42,2 45,9 50,2 54,2 56,6 438 
2,1–2,5 40,3 47,4 51,2 55,9 58,9 61,7 439 
2,6–3,0 43,3 47,6 50,3 53,1 56,7 60,2 440 
3,1–4,0 45,5 49,5 53,7 58,5 62,2 65,7 441 
4,1–5,0 47,5 54,1 58,3 63,0 66,7 70,0 442 
5,1–6,5 52,9 57,4 62,0 67,3 71,3 75,1 443 
301–500 
До 2 35,4 39,9 43,3 47,1 50,6 52,7 444 
2,1–2,5 38,3 44,6 48,0 52,0 54,7 57,0 445 
2,6–3,0 39,8 43,5 45,6 48,0 50,9 53,6 446 
3,1–4,0 42,3 45,8 49,4 53,4 56,4 59,3 447 
4,1–5,0 44,7 50,5 54,1 58,2 61,2 64,1 448 
5,1–6,5 49,4 53,3 57,3 61,8 65,2 68,3 449 
501–700 
До 2 33,6 37,7 40,6 43,9 47,0 48,8 450 
2,1–2,5 36,2 41,8 44,7 48,2 50,5 52,5 451 
2,6–3,0 36,4 39,5 41,3 43,2 45,5 47,7 452 
3,1–4,0 39,2 42,2 45,2 48,6 51,1 53,4 453 
4,1–5,0 41,9 46,9 50,0 53,4 56,0 58,4 454 
5,1–6,5 46,0 49,4 52,7 56,5 59,3 61,9 455 
Vimek 608 
До 150 
До 2 15,7 17,6 18,8 19,7 20,7 21,2 528 
2,1–2,5 15,9 17,8 19,3 20,1 21,0 21,5 529 
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Окончание табл. 7 
Расстояние  
трелевки, м 
Длина  
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 0,23–0,36 0,37–0,54 0,54 и более 
Vimek 608 
До 150 
2,6–3,0 16,2 18,3 19,6 20,7 21,5 21,9 530 
3,1–4,0 16,4 18,5 19,8 21,1 21,7 22,5 531 
4,1–5,0 16,6 18,8 20,2 21,4 22,3 22,9 532 
151–300 
До 2 14,9 16,6 17,6 18,4 19,3 19,7 533 
2,1–2,5 15,1 16,8 18,1 18,9 19,7 20,1 534 
2,6–3,0 15,5 17,4 18,6 19,6 20,3 20,7 535 
3,1–4,0 15,9 17,7 19,0 20,1 20,7 21,4 536 
4,1–5,0 16,1 18,2 19,5 20,7 21,4 22,0 537 
301–500 
До 2 13,2 14,6 15,4 16,0 16,6 16,9 538 
2,1–2,5 13,6 14,9 15,9 16,5 17,1 17,4 539 
2,6–3,0 14,1 15,7 16,7 17,4 18,0 18,3 540 
3,1–4,0 14,6 16,2 17,3 18,2 18,7 19,3 541 
4,1–5,0 15,1 16,9 18,0 19,0 19,7 20,2 542 
501–700 
До 2 11,8 12,8 13,4 13,9 14,4 14,6 543 
2,1–2,5 12,2 13,2 14,0 14,4 14,9 15,1 544 
2,6–3,0 12,8 14,1 14,9 15,5 16,0 16,2 545 
3,1–4,0 13,5 14,8 15,7 16,4 16,8 17,3 546 
4,1–5,0 14,1 15,7 16,6 17,5 18,0 18,4 547 
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6. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÏÎÃÐÓÇÊÓ  
ÊÐÓÃËÛÕ ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÔÎÐÂÀÐÄÅÐÀÌÈ 
ÍÀ ÄÐÓÃÎÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
 
 
Содержание работы: получение задания, ознакомление с уста-
новленной технологией работ, правилами охраны труда на рабочем 
месте, подготовка агрегата к работе, погрузка сортиментов, выравни-
вание лесоматериалов, ежесменное техническое обслуживание агрега-
та, сдача работы.  
Исполнитель: машинист трелевочной (лесозаготовительной) ма-
шины 6-го разряда. 
 
Таблица 8 
Нормы выработки, пл. м3/ч 
Длина 
сортиментов, м 
Нормы 
выработки 
Номер 
нормы 
МПТ 461.1 
До 2 22,5 672 
2,1–2,5 23,6 673 
2,6–3,0 25,3 674 
3,1–4,0 27,8 675 
4,1–5,0 30,0 676 
5,1–6,5 32,4 677 
6,5 и более 35,4 678 
Амкодор 2661.01 
До 2 26,9 679 
2,1–2,5 28,2 680 
2,6–3,0 30,2 681 
3,1–4,0 33,2 682 
4,1–5,0 35,9 683 
5,1–6,5 38,8 684 
6,5 и более 42,3 685 
Vimek 608 
До 2 5,6 693 
2,1–2,5 5,9 694 
2,6–3,0 6,3 695 
3,1–4,0 6,9 696 
4,1–5,0 7,5 697 
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Окончание табл. 8 
Длина 
сортиментов, м 
Нормы 
выработки 
Номер 
нормы 
МЛПТ-354 
До 2 23,5 704 
2,1–2,5 24,6 705 
2,6–3,0 26,4 706 
3,1–4,0 29,0 707 
4,1–5,0 31,4 708 
5,1–6,5 33,9 709 
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7. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÐÓÁÊÀÕ ÓÕÎÄÀ Â ÌÎËÎÄÍßÊÀÕ 
 
 
7.1. Ðóáêè óõîäà çà ëåñîì â ìîëîäíÿêàõ, âûïîëíÿåìûå ðó÷íûì ñïîñîáîì 
 
Содержание работы: получение задания, рубка хвороста с корня, обрубка ветвей у затеняющих де-
ревьев, очистка хвороста от сучьев с выборкой делового сырья, выноска хвороста на расстояние до 50 м, 
укладывание хвороста, точка инструмента в процессе работы, подготовка места под штабель, переход от 
штабеля к штабелю, сдача и приемка работы. 
Исполнитель: лесоруб 3-го разряда. 
 
Таблица 9 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день 
Сортименты 
Нормы выработки 
Номер 
нормы без сбора и сжигания 
сучьев и хвороста 
со сбором  
без сжигания сучьев 
и хвороста 
со сбором  
и сжиганием 
сучьев и хвороста
Хвойные (кроме ели) и мягколиственные породы 
1. Мелкий хворост и хмыз (сучья, ветки) длиной 
до 2 м 1,56 0,97 0,87 1 
2. Хворост неочищенный: 
– длиной 2,1–4,0 м 2,10 1,22 1,08 2 
– длиной 4,1–6,0 м 3,50 2,04 1,80 3 
3. Дрова: 
– длиной 1 м 2,24 1,89 1,75 4 
– длиной 2 м 2,73 2,24 2,1 5 
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Окончание табл. 9 
Сортименты 
Нормы выработки 
Номер 
нормы без сбора и сжигания 
сучьев и хвороста 
со сбором 
без сжигания сучьев 
и хвороста 
со сбором  
и сжиганием 
сучьев и хвороста
Хвойные (кроме ели) и мягколиственные породы 
4. Деловые тонкомерные сортименты (очищенный 
хворост, сырье для изготовления кольев, подпорок, 
рукояток для ударных инструментов и др.):     
– длиной до 6 м и толщиной в верхнем отрубе до 5 см 2,31 1,75 1,61 6 
– длиной 6,1–9,0 м и толщиной в верхнем отрубе до 6 см 2,52 1,96 1,68 7 
Ель и твердолиственные породы 
1. Мелкий хворост и хмыз (сучья, ветки) длиной 
до 2 м 1,25 0,77 0,70 8 
2. Хворост неочищенный: 
– длиной 2,1–4,0 м 1,68 0,97 0,88 9 
– длиной 4,1–6,0 м 2,80 1,62 1,46 10 
3. Дрова: 
– длиной 1 м 1,82 1,54 1,4 
11 
12 
– длиной 2 м  2,24 1,82 1,68 13 
4. Деловые тонкомерные сортименты (очищенный 
хворост, сырье для изготовления кольев, подпорок, 
рукояток для ударных инструментов и др.): 
– длиной до 6 м и толщиной в верхнем отрубе 
до 5 см 1,82 1,40 1,19 14 
– длиной 6,1–9,0 м и толщиной в верхнем отрубе 
до 6 см 2,03 1,54 1,33 15 
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7.2. Ìåõàíèçèðîâàííûé óõîä â ìîëîäíÿêàõ 
 
Валка деревцев (деревьев) кусторезами 
Содержание работы: получение задания, технический уход (чи-
стка, смазка) и подготовка кустореза к работе (установка пилы, за-
правка), спиливание и приземление деревцев (деревьев) с переходом 
от деревца (дерева) к деревцу (дереву), переходы на заправку кусторе-
за, правка и чистка пилы, сдача и приемка работы и инструмента. 
Исполнитель: лесовод 6-го разряда. 
 
Таблица 10 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день 
Сортименты Вырубаемая масса, м3/га
Норма  
выработки 
Номер 
нормы
Husqvarna, Stihl
1. Мелкий хворост и хмыз (сучья, ветки) 
длиной до 2 м 
До 3,0 
3,1–10,0 
10,1 и более
1,61 
2,63 
3,29 
16 
17 
18
2. Хворост неочищенный длиной 2,1–4,0 м 
До 10,0 
10,1–20,0 
20,1 и более
3,63 
4,69 
5,19 
19 
20 
21
3. Хворост неочищенный длиной 4,1 м и 
более 
До 10,0 
10,1–20,0 
20,1 и более
6,85 
8,75 
9,82 
22 
23 
24
 
Сбор, подноска и укладка хвороста 
Содержание работы: получение задания, сбор, подноска (до 50 м) и 
укладка хвороста с подготовкой места для укладки, сдача и приемка работы. 
Исполнитель: лесоруб 2-го разряда. 
 
Таблица 11 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день 
Сортименты Вырубаемая масса, м3/га
Норма  
выработки 
Номер 
нормы
1. Мелкий хворост и хмыз (сучья, ветки) 
длиной до 2 м  
До 3,0 
3,1–10,0 
10,1 и более
1,77 
2,06 
2,33 
32 
33 
34
2. Хворост неочищенный длиной 2,1–4,0 м 
До 10,0 
10,1–20,0 
20,1 и более
2,64 
2,92 
3,54 
35 
36 
37
3. Хворост неочищенный длиной 4,1–6,0 м 
До 10,0 
10,1–20,0 
20,1 и более
4,40 
4,86 
5,90 
38 
39 
40
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7.3. Ìåõàíèçèðîâàííûé óõîä â ìîëîäíÿêàõ ñ ïðèìåíåíèåì ôðåçû Miniforst 200  
â àãðåãàòå ñ òðàêòîðîì ÌÒÇ-1221Â.2 
 
Содержание работы: получение задания, подготовка тракторного агрегата к работе, движение агрега-
та с дроблением древесно-кустарниковой растительности в междурядьях, повороты агрегата в конце гона, 
ежесменный технический уход за агрегатом (правка и очистка рабочих органов, смазка и регулировка ме-
ханизмов агрегата, мелкий ремонт, заправка ГСМ), сдача работы. 
Исполнитель: тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 6-го разряда. 
 
Таблица 12 
Нормы выработки, га/маш.-смена 
Ширина  
междурядий, м 
Количество  
проходов, шт. 
Длина гона, м Номер 
нормы до 75 76–150 151–300 более 300 
3,0 1 1,16 1,24 1,29 1,30 25 
3,5 1 1,36 1,45 1,50 1,52 26 
4,0 1 1,55 1,66 1,71 1,73 27 
4,5 
1 1,75 1,86 1,93 1,95 28 
2 0,87 0,93 0,96 0,98 29 
5,0 
1 1,94 2,07 2,14 2,17 30 
2 0,97 1,04 1,07 1,08 31 
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7.4. Òðåëåâêà ïà÷åê õâîðîñòà (õìûçà) òðàêòîðàìè ÌÒÇ-80 (82), ÌÒÇ-50 (52),  
îáîðóäîâàííûìè áåñ÷îêåðíûìè íàâåñíûìè óñòðîéñòâàìè 
 
Содержание работы: получение задания, подготовка трактора и навесного устройства к работе, ма-
невровые работы на лесосеке, захват пачки хвороста, движение с грузом, отцепка пачки хвороста, движе-
ние без груза, технический уход в течение смены, сдача и приемка работы и механизмов в конце смены. 
Исполнитель: тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 6-го разряда. 
 
Таблица 13 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Расстояние 
трелевки, м Сортименты 
Нормы  
выработки 
Номер 
нормы 
До 150 
Хмыз (сучья, ветки) и мелкий неочищенный хворост длиной до 2 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 2,1–4,0 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 4,1–6,0 м 
10,80 
18,00 
38,60 
41 
42 
43 
151–300 
Хмыз (сучья, ветки) и мелкий неочищенный хворост длиной до 2 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 2,1–4,0 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 4,1–6,0 м 
9,20 
15,48 
33,20 
44 
45 
46 
301–500 
Хмыз (сучья, ветки) и мелкий неочищенный хворост длиной до 2 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 2,1–4,0 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 4,1–6,0 м 
7,40 
12,36 
26,60 
47 
48 
49 
501–700 
Хмыз (сучья, ветки) и мелкий неочищенный хворост длиной до 2 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 2,1–4,0 м 
Хворост неочищенный при длине ствола 4,1–6,0 м 
6,00 
10,08 
21,60 
50 
51 
52 
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8. ËÅÑÎÑÅ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÐÓÁÊÀÕ 
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß  
ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÌ ÎÏÅÐÀÖÈßÌ 
 
 
Ñîäåðæàíèå è ñîñòàâ èñïîëíèòåëåé 
ïðè áðèãàäíîé ôîðìå îðãàíèçàöèè òðóäà 
Валка леса 
Содержание работы: подготовка рабочего места (уборка валеж-
ника, кустарника и подроста, мешающего валке леса, расчистка снега 
вокруг дерева и на путях отхода), валка деревьев бензиномоторной 
пилой в заданном направлении с оставлением пней высотой 1/3 диа-
метра от шейки корня, переход от дерева к дереву, заправка ГСМ, за-
мена пильных цепей, текущий уход за бензиномоторной пилой (чист-
ка, смазка и др.), сдача и приемка работ и инструмента.  
Исполнители: вальщик леса 6-го разряда, лесоруб 4-го разряда. 
 
Обрезка сучьев и вершин бензиномоторными пилами, сбор и 
сжигание их на лесосеке 
Содержание работы: обрезка сучьев (заподлицо) по всей длине 
поваленного дерева, обрезка вершин, сбор и укладка в кучи сучьев и 
вершин или их сжигание (включая заготовку материала для розжига 
кучи), переход от дерева к дереву, заправка ГСМ, замена пильных це-
пей, текущий уход за бензиномоторной пилой. 
Исполнитель: обрубщик сучьев 4-го разряда. 
 
Обрубка сучьев и вершин, сбор и сжигание их 
Содержание работы: обрубка сучьев (заподлицо) и вершин, сбор 
и укладка сучьев и вершин в кучи, сжигание их, переход от дерева к 
дереву, текущий уход за инструментом. Сжигание сучьев и порубоч-
ных остатков производится только в неопасный для пожаров период. 
Исполнитель: обрубщик сучьев 3-го разряда. 
 
Раскряжевка хлыстов на лесосеке 
Содержание работы: обрезка козырька или оторцовка, осмотр и 
разметка хлыстов с учетом максимального выхода деловых сортимен-
тов, раскряжевка, заправка ГСМ, замена пильных цепей, текущий 
уход за бензиномоторной пилой, переход от хлыста к хлысту. 
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Исполнители: разметчик хлыстов 4-го разряда, раскряжевщик  
4-го разряда. 
 
Раскряжевка хлыстов на верхнем складе 
Содержание работы: разделение пачки хлыстов, обрезка козырь-
ка или оторцовка, осмотр и разметка хлыстов, раскряжевка на сорти-
менты, очистка разделочной площадки, заправка ГСМ, замена пиль-
ных цепей, текущий уход за бензиномоторной пилой. 
Исполнители: разметчик хлыстов 4-го разряда, раскряжевщик  
4-го разряда. 
 
Дообрубка сучьев после раскряжевки хлыстов 
Содержание работы: поворот бревен, обрубка топором заподли-
цо оставшихся сучьев и уборка их в кучи, точка топоров в процессе 
работы. 
Исполнитель: обрубщик сучьев 3-го разряда. 
 
Окучивание (сортировка-штабелевка, укладка) древесины 
Содержание работы: подкатка (подноска) древесины на расстоя-
ние до 30 м и укладка на подкладки в кучи для транспортировки. 
Исполнитель: лесоруб 3-го разряда. 
 
Ñîäåðæàíèå ðàáîòû è èñïîëíèòåëü ïðè îäèíî÷íîé  
çàãîòîâêå äðåâåñèíû 
Содержание работы: подготовка рабочего места, валка деревьев, 
обрезка сучьев, разметка и раскряжевка хлыстов на сортименты, окучи-
вание (или без окучивания), сбор и укладка сучьев в кучи либо измель-
чение и разбрасывание порубочных остатков, заправка ГСМ и т. д. как 
по операции валка. 
Исполнитель: вальщик леса 6-го разряда. 
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8.1. Íîðìû âûðàáîòêè íà ðóáêè ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâåííûì 
îïåðàöèÿì è ãðóïïàì îáúåìîâ õëûñòîâ 
 
Таблица 14 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день (условия работы – летние) 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до  
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
1. Валка деревьев  
бензиномоторными пилами 
хвойные и мягколи-
ственные 9,4 13,5 20,6 31,5 44,1 56,6 70,0 84,8 97,0 85 
твердолиственные 7,5 11,2 16,5 25,4 35,4 45,8 56,1 68,3 77,6 86 
2. Обрезка  
сучьев 
на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 7,5 11,3 17,8 28,5 38,3 47,0 56,5 65,1 75,8 87 
ель и твердолист-
венные 6,0 9,1 14,2 22,8 30,6 37,6 45,2 52,0 60,6 88 
со сбором 
без сжигания 
сосна и мягколист-
венные 5,3 7,4 10,5 15,1 19,9 24,3 29,0 33,5 37,4 89 
ель и твердолист-
венные 3,7 5,1 7,0 10,0 13,2 16,3 19,5 22,6 25,1 90 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 4,6 6,2 8,6 12,2 15,9 19,5 23,2 26,8 29,6 91 
ель и твердолист-
венные 3,1 4,1 5,6 7,8 10,2 12,6 15,1 17,5 19,3 92 
3. Обрубка 
сучьев вручную 
на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 6,1 7,7 10,7 15,2 22,6 29,7 36,0 41,8 48,0 93 
ель и твердолист-
венные 2,9 4,9 8,0 11,6 15,4 19,3 23,4 27,5 31,7 94 
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Продолжение табл. 14 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
3. Обрубка  
сучьев вручную 
на лесосеке 
со сбором 
без сжигания 
сосна и мягколист-
венные 4,6 5,6 7,5 10,3 14,6 18,7 22,5 26,1 29,1 95 
ель и твердолист-
венные 2,2 3,4 5,1 7,0 9,2 11,5 13,9 16,3 18,2 96 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 4,0 5,0 6,5 8,9 12,3 15,7 18,8 21,8 24,2 97 
ель и твердолист-
венные 2,0 3,0 4,3 5,8 7,7 9,5 11,5 13,5 14,9 98 
4. Обрубка  
сучьев вручную 
на верхнем 
складе 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 7,3 9,3 12,8 18,2 27,0 35,2 43,2 50,8 59,0 99 
ель и твердолист-
венные 3,3 5,6 9,8 13,9 18,2 22,5 27,4 32,1 37,1 100 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 5,5 6,8 9,2 12,7 16,9 20,9 25,2 29,1 33,8 101 
ель и твердолист-
венные 2,1 3,4 5,4 7,6 9,8 12,0 14,6 17,0 19,5 102 
5.1. Раскряжевка 
хлыстов 
на деловые  
сортименты 
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист-
венные, 
длиной, м 
до 2 5,2 6,7 8,3 11,3 14,2 17,2 20,4 23,9 27,8 103 
2,1–3,5 5,5 7,2 8,9 12,2 15,2 18,4 21,7 25,3 29,3 104 
3,6–4,5 5,8 8,1 10,4 15,2 19,6 23,9 28,2 32,8 37,4 105 
4,6–6,5 7,4 10,4 13,5 19,7 25,5 31,0 36,1 41,2 45,8 106 
более 6,5 8,7 13,1 17,4 26,8 35,6 43,9 50,9 58,4 64,7 107 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
до 2 4,6 6,0 7,2 9,7 12,0 14,7 17,3 20,3 23,5 108 
2,1–3,5 4,9 6,4 7,8 10,4 12,9 15,6 18,3 21,3 24,6 109 
3,6–4,5 5,2 7,2 9,2 13,2 16,7 20,3 23,9 27,7 31,5 110 
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Продолжение табл. 14 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
5.1. Раскряжевка 
хлыстов  
на деловые  
сортименты 
на лесосеке 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
4,6–6,5 6,8 9,5 12,2 17,3 22,0 26,6 30,8 35,0 38,9 111 
более 6,5 8,2 12,1 16,0 23,9 31,3 38,1 44,1 50,4 55,4 112 
5.2. Раскряжевка 
хлыстов  
на дрова  
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист-
венные, 
длиной, м 
1 7,7 9,9 12,2 16,6 20,9 25,3 30,0 35,2 41,0 113 
2 8,2 10,8 13,4 18,3 22,9 27,6 32,6 38,1 44,0 114 
3 8,7 11,8 14,6 19,9 24,9 29,9 35,2 41,0 47,1 115 
4 9,1 12,7 15,8 21,6 26,9 32,2 37,8 43,9 50,2 116 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
1 6,9 9,0 10,9 14,6 18,2 21,9 25,9 30,3 35,2 117 
2 7,3 9,5 11,6 15,6 19,4 23,3 27,4 31,9 36,8 118 
3 7,7 10,0 12,4 16,6 20,6 24,6 28,9 33,5 38,4 119 
4 8,1 10,5 13,1 17,6 21,8 25,9 30,4 35,0 40,0 120 
6.1. Раскряжевка 
хлыстов 
на деловые 
сортименты  
на верхнем 
складе 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
до 2 5,6 7,3 9,1 12,3 15,4 18,7 22,1 26,0 30,1 121 
2,1–3,5 6,4 8,4 10,3 14,0 17,5 21,2 25,0 29,2 33,8 122 
3,6–4,5 6,8 9,5 12,2 17,8 22,8 27,8 32,8 38,2 43,6 123 
4,6–6,5 8,1 11,4 14,8 21,6 28,0 34,0 39,5 45,1 50,2 124 
более 6,5 9,5 14,2 19,0 29,1 38,8 47,8 55,7 63,9 70,3 125 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
до 2 5,0 6,4 7,8 10,5 13,1 15,8 18,7 21,9 25,4 126 
2,1–3,5 5,7 7,4 9,0 12,1 15,0 18,0 21,2 24,9 28,7 127 
3,6–4,5 6,1 8,4 10,8 15,6 19,8 24,0 28,2 32,8 37,2 128 
4,6–6,5 7,4 10,4 13,2 18,8 23,9 28,8 33,2 37,8 41,9 129 
более 6,5 9,0 13,2 17,4 26,3 34,3 41,8 48,4 55,2 60,7 130 
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Окончание табл. 14 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
6.2. Раскряжевка 
хлыстов на дрова 
на верхнем складе 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
1 9,0 11,8 14,6 19,8 24,9 30,0 35,7 41,8 48,7 131 
2 9,6 12,6 15,6 21,2 26,6 32,0 37,9 44,2 51,2 132 
3 10,1 13,4 16,6 22,6 28,3 34,0 40,1 46,6 53,7 133 
4 10,7 14,2 17,6 24,0 30,0 36,0 42,3 49,0 56,2 134 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
1 7,9 10,2 12,5 16,7 20,8 25,1 29,7 34,8 40,4 135 
2 8,5 11,0 13,4 18,0 22,3 26,8 31,5 36,7 42,3 136 
3 9,0 11,7 14,3 19,3 23,8 28,5 33,3 38,6 44,2 137 
4 9,6 12,5 15,2 20,6 25,3 30,2 35,1 40,5 46,1 138 
7. Дообрубка сучьев  
после раскряжевки 
сосна и мягколист-
венные 37,3 43,8 50,4 61,1 80,8 107,1 140,0 179,5 262,5 139 
ель и твердолист-
венные 26,2 29,9 33,6 39,6 50,7 65,5 84,0 106,2 152,8 140 
8. Окучивание 
древесины 
длиной до 2 м 
хвойные и мягко-
лиственные 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 141 
твердолиственные 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 142 
длиной 2,1 м  
и более 
хвойные и мягко-
лиственные 15,2 15,8 16,3 17,2 18,8 20,2 22,8 24,9 27,8 143 
твердолиственные 12,2 12,7 13,1 13,9 15,1 16,6 18,3 20,0 22,3 144 
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Таблица 15 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день (условия работы – при глубине снега до 50 см) 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
1. Валка деревьев  
бензиномоторными пилами 
хвойные и мягко-
лиственные 8,3 11,9 18,2 27,0 37,5 48,0 59,0 71,4 81,6 145 
твердолиственные 6,7 9,5 14,6 21,8 29,9 38,6 47,2 57,6 65,3 146 
2. Обрезка 
сучьев на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягко-
лист-венные 6,2 8,7 13,7 21,9 29,8 42,4 51,3 59,3 69,2 147 
ель и твердолист-
венные 5,0 7,0 11,0 17,6 23,9 34,0 41,0 47,4 55,3 148 
со сбором  
без сжигания 
сосна и мягколист-
венные 4,6 6,1 8,8 12,8 16,8 22,1 26,3 30,2 33,6 149 
ель и твердолист-
венные 3,2 4,2 5,8 8,1 10,6 13,6 16,1 18,5 20,3 150 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягко-
лист-венные 4,1 5,3 7,4 10,5 13,6 17,7 21,0 24,1 26,5 151 
ель и твердолист-
венные 2,7 3,4 4,7 6,4 8,2 10,4 12,3 14,0 15,3 152 
3. Обрубка  
сучьев на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягко-
лист-венные 5,0 6,4 9,0 12,8 18,6 24,5 30,2 35,2 41,0 153 
ель и твердолист-
венные 2,4 4,1 6,6 9,4 12,0 14,8 17,5 20,2 22,9 154 
со сбором  
без сжигания 
сосна и мягко-
лист-венные 3,9 4,9 6,6 9,0 12,5 16,0 19,3 22,4 25,2 155 
ель и твердолист-
венные 1,9 2,9 4,3 5,8 7,3 9,0 10,5 12,1 13,4 156 
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Продолжение табл. 15 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
3. Обрубка  
сучьев на лесосеке 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 3,5 4,3 5,8 7,8 10,7 13,5 16,3 18,8 21,0 157 
ель и твердолист-
венные 1,7 2,6 3,6 4,8 6,1 7,4 8,7 10,0 11,0 158 
4. Обрубка  
сучьев на верхнем 
складе 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 5,4 7,3 10,3 14,9 21,8 28,8 35,5 41,2 48,0 159 
ель и твердолист-
венные 3,0 4,8 7,8 11,2 14,3 17,5 20,7 23,9 27,0 160 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 4,7 6,0 8,3 9,8 14,6 17,8 21,3 25,4 29,2 161 
ель и твердолист-
венные 1,9 2,9 4,5 6,0 7,5 9,0 10,8 12,2 13,6 162 
5.1. Раскряжевка 
хлыстов  
на деловые  
сортименты  
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист- 
венные, 
длиной, м 
до 2 4,0 5,6 7,2 10,0 13,0 16,0 19,1 22,6 26,4 163 
2,1–3,5 4,2 5,9 7,6 10,9 14,1 17,3 20,6 24,2 28,1 164 
3,6–4,5 4,4 6,5 8,6 13,3 17,7 22,1 26,5 31,1 35,6 165 
4,6–6,5 5,2 7,9 10,7 16,6 22,4 28,0 33,3 38,6 43,2 166 
более 6,5 5,9 9,4 12,9 21,4 29,8 38,0 45,6 53,2 59,4 167 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
до 2 3,7 5,0 6,3 8,9 11,4 13,9 16,6 19,5 22,7 168 
2,1–3,5 3,9 5,3 6,7 9,4 12,0 14,7 17,4 20,4 23,7 169 
3,6–4,5 4,1 6,0 7,8 11,8 15,4 19,0 22,8 26,6 30,3 170 
4,6–6,5 5,0 7,4 9,8 14,9 19,8 24,4 28,7 33,1 36,9 171 
более 6,5 5,7 8,9 12,1 19,5 26,7 33,5 39,9 46,3 51,4 172 
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Продолжение табл. 15 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
5.2. Раскряжевка 
хлыстов на дрова 
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
1 6,1 8,4 10,8 15,4 19,9 24,5 29,4 34,8 40,5 173 
2 6,3 8,8 11,4 16,4 21,1 25,9 30,9 36,4 42,2 174 
3 6,5 9,2 12,0 17,3 22,3 27,3 32,4 38,0 43,9 175 
4 6,8 9,6 12,6 18,3 23,5 28,8 34,0 39,6 45,6 176 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
1 5,6 7,5 9,5 13,4 17,1 20,9 24,9 29,4 34,2 177 
2 5,8 8,0 10,1 14,2 18,1 22,1 26,3 30,8 35,6 178 
3 6,0 8,4 10,6 15,0 19,2 23,3 27,6 32,3 37,1 179 
4 6,2 8,8 11,2 15,8 20,2 24,5 28,9 33,8 38,6 180 
6.1. Раскряжевка 
хлыстов  
на деловые  
сортименты  
на верхнем складе 
хвойные 
и мягколист-
венные, 
длиной, м 
до 2 4,4 6,2 7,8 11,2 14,4 17,7 21,4 25,1 29,3 181 
2,1–3,5 5,0 7,0 8,9 12,8 16,5 20,2 24,3 28,4 32,9 182 
3,6–4,5 5,2 7,6 10,1 15,6 20,7 25,8 30,9 36,4 41,6 183 
4,6–6,5 5,8 8,8 11,8 18,3 24,7 30,7 36,4 42,2 47,2 184 
более 6,5 6,4 10,2 14,0 23,1 32,3 41,2 49,4 57,8 64,5 185 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
до 2 4,1 5,6 7,0 9,7 12,4 15,1 18,0 21,2 24,7 186 
2,1–3,5 4,5 6,1 7,9 11,1 14,1 17,2 20,5 24,0 27,8 187 
3,6–4,5 4,8 7,0 9,1 13,8 18,1 22,4 26,7 31,2 35,6 188 
4,6–6,5 5,4 8,1 10,7 16,3 21,6 26,6 31,4 36,1 40,3 189 
более 6,5 6,2 9,8 13,3 21,5 29,4 36,7 43,7 50,7 56,3 190 
6.2. Раскряжевка 
хлыстов на дрова 
на верхнем складе 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
1 7,0 9,7 12,4 17,7 22,8 28,1 33,7 39,9 46,6 191 
2 7,3 10,2 13,2 19,0 24,5 30,0 35,8 42,1 48,8 192 
3 7,6 10,7 14,0 20,3 26,2 31,9 37,9 44,3 51,0 193 
4 7,8 11,3 14,8 21,6 27,9 33,8 40,0 46,5 53,2 194 
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Окончание табл. 15 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
6.2. Раскряжевка 
хлыстов на дрова 
на верхнем складе 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
1 6,4 8,8 11,0 15,4 19,7 24,2 28,9 34,0 39,6 195 
2 6,8 9,3 11,8 16,6 21,2 25,8 30,7 35,8 41,5 196 
3 7,2 9,9 12,6 17,8 22,7 27,4 32,5 37,6 43,4 197 
4 7,6 10,5 13,4 19,0 24,2 29,0 34,3 39,4 45,3 198 
7. Дообрубка сучьев 
после раскряжевки 
сосна и мягколист-
венные 34,0 40,0 46,0 55,8 73,9 98,0 128,1 164,2 240,2 199 
ель и твердолист-
венные 23,8 27,2 30,5 36,1 46,2 59,8 76,8 97,1 139,9 200 
8. Окучивание 
древесины 
длиной до 2 м 
хвойные и мягко-
лиственные 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 201 
твердолиственные 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 202 
длиной 2,1 м  
и более 
хвойные и мягко-
лиственные 13,9 14,4 15,0 15,8 17,2 19,0 21,0 22,9 25,5 203 
твердолиственные 11,3 11,7 12,1 12,7 13,9 15,3 16,8 18,3 20,5 204 
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Таблица 16 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день (условия работы – при глубине снега более 50 см) 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
1. Валка деревьев  
бензиномоторными пилами 
хвойные и мягко-
лиственные 5,2 7,8 12,2 20,4 29,4 39,4 49,4 61,4 71,0 205 
твердолиственные 4,2 6,2 9,8 16,2 23,7 31,6 39,7 49,5 57,0 206 
2. Обрезка  
сучьев на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягко-
лист-венные 5,1 7,0 11,0 16,2 23,5 34,8 43,0 51,1 60,7 207 
ель и твердолист-
венные 4,0 5,6 8,8 14,0 19,1 27,2 32,8 37,9 44,3 208 
со сбором 
без сжигания 
сосна и мягко-
лист-венные 4,0 5,2 7,6 10,6 14,6 19,8 23,9 27,9 31,4 209 
ель и твердолист-
венные 2,8 3,6 5,1 7,3 9,5 12,4 14,7 16,8 18,6 210 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягко-
лист-венные 3,6 4,6 6,5 9,0 12,1 16,2 19,4 22,6 25,2 211 
ель и твердолист-
венные 2,4 3,1 4,2 5,8 7,5 9,7 11,4 13,1 14,3 212 
3. Обрубка  
сучьев на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягко-
лист-венные 3,2 4,2 6,1 9,4 14,6 20,0 25,4 30,3 36,0 213 
ель и твердолист-
венные 1,5 2,6 4,5 6,8 9,4 11,9 14,4 17,1 19,8 214 
со сбором 
без сжигания 
сосна и мягко-
лист-венные 2,7 3,5 4,9 7,2 10,6 13,9 17,3 20,3 23,2 215 
ель и твердолист-
венные 1,3 2,1 3,3 4,7 6,3 7,8 9,3 10,9 12,2 216 
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Продолжение табл. 16 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
3. Обрубка  
сучьев на лесосеке 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 2,5 3,2 4,4 6,4 9,2 12,0 14,8 17,3 19,6 217 
ель и твердолист-
венные 1,2 1,9 2,9 4,0 5,4 6,6 7,9 9,2 10,2 218 
4.1. Раскряжевка 
хлыстов 
на деловые  
сортименты  
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
до 2 2,6 3,7 4,8 7,6 10,4 13,4 16,4 19,9 23,6 219 
2,1–3,5 2,7 3,9 5,2 8,1 11,1 14,3 17,4 21,1 24,9 220 
3,6–4,5 2,8 4,3 5,9 9,9 14,0 18,2 22,4 27,0 31,5 221 
4,6–6,5 3,3 5,3 7,3 12,4 17,8 23,0 28,2 33,5 38,1 222 
более 6,5 3,7 6,2 8,7 15,8 23,5 31,2 38,4 46,1 52,4 223 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
до 2 2,3 3,3 4,3 6,6 8,9 11,3 13,8 16,7 19,8 224 
2,1–3,5 2,5 3,6 4,6 7,1 9,6 12,2 14,9 17,8 21,1 225 
3,6–4,5 2,6 4,0 5,3 8,8 12,2 15,7 19,2 23,1 26,8 226 
4,6–6,5 3,1 4,8 6,6 11,0 15,5 19,8 24,0 28,3 32,2 227 
более 6,5 3,6 5,9 8,1 14,4 21,0 27,4 33,4 39,8 44,9 228 
4.2. Раскряжевка 
хлыстов на дрова 
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист- 
венные,  
длиной, м 
1 3,8 5,5 7,2 11,3 15,5 19,9 24,4 29,6 35,1 229 
2 4,0 5,8 7,7 12,2 16,7 21,3 26,1 31,5 37,2 230 
3 4,2 6,2 8,2 13,1 17,9 22,8 27,8 33,4 39,3 231 
4 4,5 6,5 8,8 14,0 19,1 24,2 29,6 35,3 41,4 232 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
1 3,5 5,0 6,4 9,9 13,5 17,3 21,1 25,5 30,2 233 
2 3,6 5,2 6,8 10,5 14,3 18,1 22,1 26,5 31,2 234 
3 3,8 5,4 7,2 11,1 15,0 18,9 23,0 27,5 32,3 235 
4 3,9 5,6 7,7 11,7 15,8 19,6 23,9 28,5 33,3 236 
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Окончание табл. 16 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
5. Дообрубка сучьев  
после раскряжевки 
сосна и мягколист-
венные 32,1 37,8 43,5 52,8 69,9 92,7 121,3 155,5 227,6 237 
ель и твердолист-
венные 22,8 25,9 28,9 33,9 43,0 55,2 70,5 88,8 127,3 238 
6. Окучивание 
древесины 
длиной до 2 м 
хвойные и мягко-
лиственные 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 239 
твердолиственные 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 240 
длиной 2,1 м  
и более 
хвойные и мягко-
лиственные 13,2 13,7 14,2 15,0 16,3 18,0 19,8 21,6 24,1 241 
твердолиственные 10,5 10,9 11,3 12,0 13,1 14,4 15,9 17,4 19,4 242 
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8.2. Íîðìû âûðàáîòêè íà îäèíî÷íóþ çàãîòîâêó äðåâåñèíû 
 
Таблица 17 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день (условия работы – летние) 
Порода 
Длина  
сортимента, 
м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
Сосна 
и мягколиственные 
без  
окучивания 
до 2 1,94 2,62 3,52 4,93 6,42 7,92 9,54 11,23 13,02 243 
2,1–3,5 1,98 2,69 3,62 5,10 6,61 8,17 9,81 11,53 13,34 244 
3,6–4,5 2,02 2,81 3,85 5,56 7,33 9,10 10,95 12,87 14,79 245 
4,6–6,5 2,19 3,04 4,20 6,06 8,02 9,96 11,97 13,99 15,95 246 
более 6,5 2,29 3,23 4,52 6,60 8,81 11,00 13,24 15,55 17,76 247 
с  
окучиванием
до 2 1,67 2,15 2,72 3,50 4,18 4,77 5,31 5,80 6,24 248 
2,1–3,5 1,76 2,30 2,96 3,93 4,89 5,82 6,86 7,88 9,01 249 
3,6–4,5 1,79 2,38 3,11 4,20 5,27 6,27 7,40 8,49 9,66 250 
4,6–6,5 1,91 2,55 3,34 4,48 5,62 6,67 7,85 8,96 10,14 251 
более 6,5 1,99 2,68 3,54 4,77 6,00 7,12 8,38 9,57 10,84 252 
Ель 
без  
окучивания 
до 2 1,65 2,20 2,93 4,08 5,30 6,55 7,91 9,32 10,79 253 
2,1–3,5 1,68 2,25 3,00 4,19 5,43 6,72 8,09 9,53 11,01 254 
3,6–4,5 1,70 2,33 3,16 4,49 5,91 7,34 8,86 10,43 11,99 255 
4,6–6,5 1,82 2,49 3,39 4,82 6,35 7,89 9,51 11,15 12,74 256 
более 6,5 1,89 2,62 3,59 5,15 6,83 8,53 10,30 12,11 13,87 257 
с  
окучиванием
до 2 1,45 1,86 2,36 3,04 3,68 4,24 4,77 5,25 5,68 258 
2,1–3,5 1,51 1,97 2,54 3,37 4,21 5,04 5,97 6,89 7,89 259 
3,6–4,5 1,53 2,03 2,64 3,56 4,49 5,38 6,38 7,35 8,38 260 
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Окончание табл. 17 
Порода 
Длина 
сортимен-
та, м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более 
Ель с  окучиванием
4,6–6,5 1,62 2,15 2,81 3,76 4,75 5,68 6,71 7,70 8,74 261 
более 6,5 1,68 2,25 2,94 3,96 5,01 6,00 7,09 8,15 9,25 262 
Твердолиственные 
без 
окучивания 
до 2 1,52 2,05 2,69 3,74 4,83 6,00 7,20 8,51 9,82 263 
2,1–3,5 1,55 2,10 2,77 3,84 4,97 6,15 7,37 8,68 10,01 264 
3,6–4,5 1,58 2,18 2,93 4,16 5,44 6,76 8,14 9,58 10,99 265 
4,6–6,5 1,70 2,35 3,18 4,50 5,91 7,34 8,81 10,33 11,77 266 
более 6,5 1,77 2,48 3,39 4,85 6,42 8,01 9,65 11,35 12,94 267 
с  
окучиванием
до 2 1,31 1,69 2,10 2,68 3,20 3,68 4,10 4,49 4,83 268 
2,1–3,5 1,37 1,80 2,29 3,01 3,74 4,49 5,26 6,05 6,91 269 
3,6–4,5 1,40 1,86 2,39 3,20 4,00 4,81 5,63 6,48 7,36 270 
4,6–6,5 1,49 1,98 2,56 3,40 4,25 5,09 5,95 6,81 7,70 271 
более 6,5 1,55 2,07 2,69 3,59 4,50 5,40 6,32 7,24 8,19 272 
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Таблица 18 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день (условия работы – при глубине снега до 50 см) 
Порода 
Длина  
сортимента,
м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
Сосна 
и мягколиственные 
без 
окучивания 
до 2 1,62 2,22 3,04 4,29 5,66 7,20 8,68 10,26 11,89 273 
2,1–3,5 1,65 2,26 3,11 4,45 5,86 7,46 8,98 10,58 12,23 274 
3,6–4,5 1,68 2,35 3,26 4,80 6,40 8,23 9,94 11,71 13,46 275 
4,6–6,5 1,79 2,51 3,53 5,17 6,92 8,93 10,77 12,64 14,42 276 
более 6,5 1,86 2,64 3,74 5,56 7,50 9,74 11,80 13,88 15,87 277 
с 
окучиванием
до 2 1,41 1,85 2,38 3,09 3,74 4,35 4,85 5,31 5,71 278 
2,1–3,5 1,48 1,96 2,57 3,47 4,37 5,35 6,29 7,23 8,26 279 
3,6–4,5 1,50 2,02 2,68 3,68 4,66 5,74 6,75 7,75 8,81 280 
4,6–6,5 1,58 2,14 2,85 3,89 4,93 6,07 7,12 8,14 9,21 281 
более 6,5 1,64 2,23 2,99 4,11 5,22 6,44 7,55 8,64 9,78 282 
Ель 
без 
окучивания 
до 2 1,38 1,85 2,50 3,48 4,55 5,76 6,92 8,15 9,39 283 
2,1–3,5 1,40 1,89 2,55 3,58 4,67 5,92 7,11 8,35 9,59 284 
3,6–4,5 1,43 1,94 2,65 3,81 5,01 6,40 7,70 9,04 10,33 285 
4,6–6,5 1,50 2,05 2,83 4,04 5,33 6,82 8,19 9,58 10,89 286 
более 6,5 1,55 2,14 2,96 4,27 5,66 7,28 8,77 10,28 11,70 287 
с  
окучиванием
до 2 1,23 1,59 2,04 2,64 3,22 3,78 4,25 4,68 5,06 288 
2,1–3,5 1,27 1,67 2,18 2,92 3,68 4,52 5,31 6,12 6,97 289 
3,6–4,5 1,29 1,71 2,26 3,07 3,88 4,79 5,63 6,48 7,35 290 
4,6–6,5 1,35 1,80 2,38 3,22 4,07 5,02 5,89 6,75 7,63 291 
более 6,5 1,40 1,86 2,47 3,36 4,26 5,26 6,19 7,09 8,02 292 
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Окончание табл. 18 
Порода 
Длина  
сортимента, 
м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более
Твердолиственные 
без  
окучивания 
до 2 1,29 1,72 2,31 3,24 4,21 5,32 6,39 7,51 8,64 293 
2,1–3,5 1,32 1,75 2,36 3,30 4,29 5,43 6,50 7,64 8,78 294 
3,6–4,5 1,34 1,82 2,49 3,56 4,66 5,93 7,13 8,37 9,55 295 
4,6–6,5 1,42 1,93 2,66 3,80 4,99 6,37 7,62 8,92 10,12 296 
более 6,5 1,47 2,02 2,80 4,04 5,34 6,85 8,24 9,67 10,97 297 
с  
окучиванием
до 2 1,13 1,44 1,83 2,36 2,84 3,30 3,68 4,03 4,33 298 
2,1–3,5 1,18 1,52 1,98 2,62 3,28 4,01 4,69 5,39 6,15 299 
3,6–4,5 1,20 1,58 2,06 2,78 3,49 4,27 5,01 5,74 6,51 300 
4,6–6,5 1,26 1,66 2,18 2,92 3,67 4,50 5,24 6,00 6,77 301 
более 6,5 1,30 1,73 2,28 3,06 3,86 4,73 5,53 6,33 7,14 302 
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Таблица 19 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день (условия работы – при глубине снега более 50 см) 
Порода 
Длина  
сортимента, 
м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более 
Сосна 
и мягколиственные 
без  
окучивания 
до 2 1,16 1,62 2,25 3,40 4,69 6,20 7,62 9,19 10,79 303 
2,1–3,5 1,18 1,66 2,33 3,50 4,83 6,39 7,82 9,44 11,06 304 
3,6–4,5 1,20 1,73 2,46 3,80 5,31 7,06 8,70 10,46 12,19 305 
4,6–6,5 1,28 1,87 2,68 4,12 5,78 7,69 9,45 11,31 13,07 306 
более 6,5 1,34 1,97 2,85 4,43 6,27 8,43 10,38 12,46 14,42 307 
с  
окучиванием
до 2 1,05 1,40 1,85 2,56 3,23 3,89 4,40 4,88 5,30 308 
2,1–3,5 1,09 1,48 2,00 2,84 3,73 4,71 5,61 6,57 7,58 309 
3,6–4,5 1,10 1,54 2,10 3,03 4,00 5,07 6,04 7,05 8,10 310 
4,6–6,5 1,17 1,65 2,25 3,23 4,26 5,39 6,40 7,42 8,47 311 
более 6,5 1,22 1,72 2,37 3,42 4,53 5,74 6,81 7,90 9,02 312 
Ель 
без 
окучивания 
до 2 1,02 1,40 1,92 2,88 3,87 5,03 6,11 7,28 8,47 313 
2,1–3,5 1,03 1,43 1,98 2,95 3,96 5,15 6,24 7,44 8,63 314 
3,6–4,5 1,05 1,48 2,08 3,16 4,28 5,58 6,79 8,06 9,31 315 
4,6–6,5 1,11 1,58 2,23 3,37 4,57 5,96 7,24 8,56 9,81 316 
более 6,5 1,15 1,66 2,34 3,58 4,88 6,40 7,77 9,20 10,55 317 
с  
окучиванием
до 2 0,93 1,24 1,62 2,25 2,82 3,39 3,85 4,28 4,67 318 
2,1–3,5 0,96 1,30 1,74 2,46 3,19 4,00 4,75 5,53 6,36 319 
3,6–4,5 0,97 1,34 1,81 2,61 3,39 4,26 5,06 5,87 6,71 320 
4,6–6,5 1,02 1,42 1,93 2,75 3,57 4,48 5,30 6,13 6,97 321 
более 6,5 1,06 1,48 2,01 2,89 3,75 4,72 5,58 6,45 7,34 322 
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Окончание табл. 19 
Порода 
Длина  
сортимента, 
м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,05 
0,06–
0,08 
0,09–
0,12 
0,13–
0,22 
0,23–
0,36 
0,37–
0,54 
0,55–
0,76 
0,77–
1,02 
1,03 и 
более 
Твердолиственные 
без 
окучивания 
до 2 0,93 1,28 1,77 2,63 3,53 4,57 5,55 6,63 7,71 323 
2,1–3,5 0,96 1,33 1,82 2,71 3,64 4,71 5,72 6,80 7,90 324 
3,6–4,5 0,97 1,38 1,92 2,92 3,96 5,15 6,26 7,45 8,59 325 
4,6–6,5 1,03 1,46 2,07 3,13 4,25 5,52 6,70 7,92 9,07 326 
более 6,5 1,09 1,55 2,20 3,36 4,58 5,99 7,27 8,62 9,86 327 
с 
окучиванием
до 2 0,83 1,11 1,46 1,99 2,47 2,93 3,31 3,67 3,97 328 
2,1–3,5 0,88 1,18 1,57 2,21 2,85 3,55 4,21 4,89 5,61 329 
3,6–4,5 0,89 1,22 1,64 2,35 3,04 3,79 4,49 5,22 5,95 330 
4,6–6,5 0,94 1,29 1,75 2,48 3,21 3,99 4,71 5,44 6,18 331 
более 6,5 0,98 1,36 1,84 2,62 3,39 4,23 4,99 5,76 6,54 332 
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9. ÒÐÅËÅÂÊÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÍÀ ÐÓÁÊÀÕ  
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
 
 
9.1. ×îêåðíàÿ òðåëåâêà äðåâåñèíû òðàêòîðàìè 
 
Содержание работы: получение задания, подготовка тракторного агрегата к работе (осмотр и ежесмен-
ное техническое обслуживание агрегата, пуск и прогрев двигателя); ознакомление с технологической картой, 
маневровые работы на лесосеке, набор воза (чокеровка и подтягивание хлыстов), движение трактора с возом, 
отцепка пачки, снятие чокеров, окучивание, выравнивание комлей, движение трактора без воза; сдача и при-
емка работы; движение трактора осуществляется по предварительно подготовленным волокам. 
Исполнители: тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 6-го разряда, чокеровщик  
4-го разряда. 
 
Таблица 20 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов 
хлыстов, м3 
Расстояние трелевки, м Номер нормы 
до 150 151–300 301–500 501–700 
Нормальные условия 
МТЗ-80 (82), ТТР-401 
0,06–0,12 20,0 14,6 11,0 8,7 1278 
0,13–0,22 32,3 21,9 15,9 12,1 1279 
0,23–0,36 38,7 26,3 19,2 14,7 1280 
0,37–0,54 49,7 32,8 23,5 17,8 1281 
0,55–0,76 59,6 38,8 27,5 20,7 1282 
0,77–1,02 67,1 43,6 30,9 23,2 1283 
1,03 и более 74,0 48,0 34,0 25,6 1284
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Окончание табл. 20 
Группы объемов 
хлыстов, м3 
Расстояние трелевки, м 
Номер нормы 
до 150 151–300 301–500 501–700 
Нормальные условия 
МТЗ-1221, ТТР-411 
0,06–0,12 22,8 19,8 17,1 14,9 1285 
0,13–0,22 37,6 30,8 25,4 21,2 1286 
0,23–0,36 44,4 35,8 29,1 24,1 1287 
0,37–0,54 57,1 44,3 35,1 28,3 1288 
0,55–0,76 68,1 51,3 39,8 31,7 1289 
0,77–1,02 75,8 56,1 43,0 34,0 1290 
1,03 и более 82,6 60,3 45,8 36,0 1291 
Тяжелые условия 
МТЗ-1221, ТТР-411 
0,06–0,12 21,8 18,2 15,3 13,0 1299 
0,13–0,22 34,5 27,6 22,4 18,4 1300 
0,23–0,36 42,3 32,6 25,9 20,9 1301 
0,37–0,54 50,5 38,4 30,0 24,0 1302 
0,55–0,76 62,4 45,7 34,6 27,3 1303 
0,77–1,02 63,7 46,8 35,6 28,3 1304 
1,03 и более 65,6 48,0 36,8 28,9 1305 
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9.2. Òðåëåâêà äðåâåñèíû òðàêòîðàìè, îáîðóäîâàííûìè áåñ÷îêåðíûìè 
íàâåñíûìè óñòðîéñòâàìè 
 
Содержание работы: получение задания, подготовка тракторного агрегата к работе (осмотр и ежеме-
сячное обслуживание агрегата, пуск и прогрев двигателя); ознакомление с технологической картой, манев-
ровые работы на лесосеке, захват хлыстов и их трелевка, отцепка воза, окучивание, подравнивание комлей, 
движение трактора без воза; сдача и приемка работы; движение трактора осуществляется по предваритель-
но подготовленным волокам. 
Исполнитель: тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 6-го разряда. 
 
Таблица 21 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов 
хлыстов, м3 
Расстояние трелевки, м 
Номер нормы 
до 150 151–300 301–500 501–700 
Нормальные условия 
МТЗ-80 (82), ТТР-401 
До 0,05 15,5 9,2 5,6 3,9 1306 
0,06–0,08 20,4 12,3 7,6 5,3 1307 
0,09–0,12 25,2 15,4 9,5 6,7 1308 
0,13–0,22 33,3 21,0 13,7 9,5 1309 
0,23–0,36 41,6 27,0 17,8 12,6 1310 
0,37–0,54 50,0 34,0 22,4 16,0 1311 
0,55–0,76 62,6 42,0 27,9 20,2 1312 
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9.3. Òðåëåâêà ñîðòèìåíòîâ â ïîãðóæåííîì ïîëîæåíèè òðàêòîðàìè ñ ïîëóïðèöåïàìè, 
îáîðóäîâàííûìè ãèäðîìàíèïóëÿòîðàìè, íà ëåñîïðîìûøëåííûé ñêëàä 
 
Содержание работы: получение задания, подготовка тракторного агрегата к работе (осмотр и еже-
сменное техническое обслуживание агрегата, пуск и прогрев двигателя); ознакомление с технологической 
картой, погрузка окученной древесины гидроманипулятором в грузовой отсек на лесосеке или трелевоч-
ном волоке с переездом от одной стоянки к другой, движение трактора с грузом, разгрузка и сортировка 
сортиментов на лесопромышленном складе, движение трактора без груза; сдача и приемка работы. 
Исполнитель: тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 6-го разряда. 
 
Таблица 22 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Расстояние 
трелевки, м 
Длина 
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 0,23–0,36 0,37–0,54 0,54 и более
МТЗ-82.1 (2) с полуприцепом ПЛ-7 
До 150 
До 2,0 26,3 29,7 31,2 33,5 35,4 36,8 1332 
2,1–2,5 27,1 31,4 33,4 35,2 37,1 37,8 1333 
2,6–3,0 25,2 28,9 31,2 32,9 33,8 34,8 1334 
3,1–4,0 27,0 30,9 33,6 35,2 36,0 36,9 1335 
4,1–5,0 27,3 30,9 33,0 36,2 36,9 37,6 1336 
5,1–6,5 27,7 31,4 33,3 35,8 37,6 38,2 1337 
151–300 
До 2,0 25,9 29,2 30,7 32,8 34,7 36,0 1338 
2,1–2,5 26,7 30,8 32,8 34,5 36,4 37,1 1339 
2,6–3,0 24,7 28,2 30,3 31,9 32,8 33,7 1340 
3,1–4,0 26,5 30,2 32,8 34,3 35,1 35,9 1341 
4,1–5,0 26,9 30,3 32,4 35,5 36,1 36,8 1342 
5,1–6,5 27,3 31,0 32,7 35,2 36,9 37,5 1343 
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Окончание табл. 22 
Расстояние 
трелевки, м 
Длина 
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 Номер 
нормы до 0,08 0,09–0,12 0,13–0,22 0,23–0,36 0,37–0,54 0,54 и более
МТЗ-82.1 (2) с полуприцепом ПЛ-7 
301–500 
До 2,0 25,0 28,1 29,4 31,4 33,1 34,3 1344 
2,1–2,5 25,8 29,7 31,5 33,1 34,8 35,4 1345 
2,6–3,0 23,4 26,5 28,4 29,9 30,6 31,4 1346 
3,1–4,0 25,4 28,7 31,1 32,4 33,1 33,9 1347 
4,1–5,0 25,9 29,1 31,0 33,8 34,4 35,1 1348 
5,1–6,5 26,5 29,9 31,6 33,9 35,5 36,0 1349 
501–700 
До 2,0 24,1 26,9 28,1 29,9 31,4 32,5 1350 
2,1–2,5 24,9 28,4 30,1 31,5 33,1 33,6 1351 
2,6–3,0 22,1 24,9 26,6 27,8 28,5 29,2 1352 
3,1–4,0 24,2 27,2 29,3 30,5 31,1 31,8 1353 
4,1–5,0 24,9 27,9 29,6 32,1 32,7 33,2 1354 
5,1–6,5 25,6 28,8 30,3 32,5 33,9 34,4 1355 
701–1000 
До 2,0 23,0 25,5 26,6 28,2 29,6 30,5 1356 
2,1–2,5 23,8 27,0 28,5 29,8 31,2 31,7 1357 
2,6–3,0 20,7 23,1 24,5 25,6 26,1 26,7 1358 
3,1–4,0 22,8 25,5 27,4 28,4 28,9 29,5 1359 
4,1–5,0 23,8 26,4 28,0 30,2 30,7 31,2 1360 
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10. ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÍÀ ÐÓÁÊÀÕ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
 
 
10.1. Íîðìû âûðàáîòêè íà ëåñîñå÷íûå ðàáîòû ïî ïðîèçâîäñòâåííûì îïåðàöèÿì 
è ãðóïïàì îáúåìîâ õëûñòîâ  
 
 
Таблица 23 
Нормы выработки в летних условиях, пл. м3/чел.-день 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29 
0,30–
0,39 
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
1. Валка деревьев 
бензиномоторными пилами 
хвойные и мягко-
лист-венные 27,7 37,0 43,6 52,2 64,9 76,0 89,4 102,7 120,6 1 
твердолиственные 21,8 30,9 36,3 43,5 54,1 63,3 74,5 85,6 100,5 2 
2. Обрезка 
сучьев 
и вершин  
на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 21,9 28,8 33,6 39,6 48,2 56,2 68,8 84,7 108,9 3 
ель 17,9 23,2 26,4 31,4 37,2 43,0 51,9 62,4 76,5 4 
твердолиственные 13,5 18,0 20,7 24,5 28,9 33,2 40,3 49,0 60,9 5 
со сбором 
без сжигания 
сосна и мягколист-
венные 18,9 22,1 24,7 27,9 32,5 37,8 46,6 58,2 71,9 6 
ель 10,4 13,0 14,9 17,7 21,3 25,5 31,2 37,2 43,3 7 
твердолиственные 8,1 10,6 12,2 14,5 17,7 20,9 25,8 30,7 34,5 8 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 16,8 19,7 21,8 24,3 28,0 32,2 38,0 44,3 50,2 9 
ель 9,1 11,8 13,6 16,2 19,4 23,3 27,8 31,0 35,1 10 
твердолиственные 6,8 9,5 11,3 13,4 15,9 18,9 23,0 26,1 28,7 11 
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Продолжение табл. 23 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29 
0,30–
0,39 
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
3. Обрубка 
сучьев 
и вершин  
на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 10,5 14,9 18,2 22,7 29,3 35,5 45,2 55,5 60,4 12 
ель 9,2 12,8 14,9 18,1 22,2 25,2 28,8 33,6 41,3 13 
твердолиственные 7,2 10,2 12,2 14,6 17,8 20,4 23,2 26,8 33,0 14 
со сбором 
без сжигания
сосна и мягколист-
венные 9,8 12,9 15,1 18,4 22,8 27,2 34,2 43,2 47,5 15 
ель 6,5 8,8 10,4 12,6 16,0 18,9 22,2 25,2 28,9 16 
твердолиственные 4,8 6,8 8,1 10,0 12,5 14,9 17,8 20,2 23,1 17 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 9,2 12,0 14,0 16,8 20,8 24,4 29,7 36,2 43,5 18 
ель 6,2 8,4 9,8 11,7 14,4 16,8 19,6 22,7 25,3 19 
твердолиственные 4,4 6,7 7,9 9,5 11,8 13,8 16,4 19,1 21,5 20 
4. Обрезка 
сучьев 
и вершин  
на верхнем 
складе 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 27,2 33,9 39,4 46,2 55,9 65,6 80,8 101,3 133,3 21 
ель 21,6 27,4 31,1 36,4 43,0 50,3 60,6 73,4 93,0 22 
твердолиственные 16,7 21,5 24,5 28,8 34,0 39,9 47,9 59,0 74,4 23 
со сбором 
без сжигания
сосна и мягколист-
венные 18,2 21,5 24,5 29,0 35,2 41,4 51,0 62,5 83,3 24 
ель 13,7 17,1 19,6 22,8 27,1 31,6 38,1 46,2 58,4 25 
твердолиственные 10,8 13,7 16,2 19,2 22,8 27,0 32,6 39,9 47,8 26 
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Продолжение табл. 23 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29 
0,30–
0,39
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
5. Обрубка 
сучьев 
и вершин 
на верхнем 
складе 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 17,5 20,2 23,1 30,0 37,4 44,4 53,0 58,8 67,2 27 
ель 15,5 17,6 19,1 23,5 28,5 32,0 36,9 40,4 46,0 28 
твердолиственные 12,1 14,0 15,3 18,9 22,7 26,4 30,0 32,4 36,7 29 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 15,2 17,0 19,2 25,2 31,2 37,4 43,2 49,7 54,8 30 
ель 9,6 11,0 13,0 15,5 18,0 20,6 23,1 25,2 26,7 31 
твердолиственные 7,6 8,8 10,4 12,5 14,4 16,5 18,3 20,2 23,0 32 
6.1. Раскряжевка 
хлыстов 
на деловые 
сортименты  
на лесосеке 
хвойные  
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
до 2 8,2 11,2 13,2 15,9 19,4 22,9 27,2 32,5 36,8 33 
2,1–3,5 12,6 15,9 18,2 21,4 25,6 29,8 35,2 41,8 48,2 34 
3,6–4,5 18,9 22,7 25,4 29,3 34,6 39,9 46,7 55,5 64,9 35 
4,6–6,5 24,6 28,9 32,0 36,7 43,2 49,4 57,8 68,8 81,0 36 
более 6,5 27,3 31,9 35,2 40,3 47,6 54,2 63,4 75,9 89,4 37 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
до 2 7,5 9,6 10,8 12,9 15,6 18,4 21,7 25,9 29,3 38 
2,1–3,5 10,6 12,9 14,5 17,1 20,4 23,7 27,9 33,3 38,5 39 
3,6–4,5 15,4 18,0 20,1 23,2 27,4 31,5 37,1 44,2 51,9 40 
4,6–6,5 20,5 23,5 25,7 29,2 34,2 39,0 46,2 55,0 64,5 41 
более 6,5 23,4 26,7 28,9 32,4 37,8 42,9 51,0 61,7 70,9 42 
6.2. Раскряжевка 
хлыстов  
на дрова  
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
1 10,5 13,4 15,1 17,6 20,8 23,8 27,5 32,0 36,2 43 
2 11,9 14,8 16,6 19,2 22,1 25,3 29,4 34,4 39,7 44 
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Окончание табл. 23 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29 
0,30–
0,39 
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
6.2. Раскряжев-
ка хлыстов  
на дрова  
на лесосеке 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
1 8,4 10,6 12,1 14,1 16,5 19,0 22,3 25,7 29,0 45 
2 9,2 11,5 13,1 15,3 17,8 20,6 24,0 27,7 31,8 46 
7.1. Раскряжев-
ка хлыстов  
на деловые 
сортименты 
на верхнем 
складе 
хвойные 
и мягколист-
венные, 
длиной, м 
до 2 17,0 18,5 20,2 22,4 25,3 27,9 31,8 37,2 45,1 47 
2,1–3,5 24,1 26,1 28,6 31,7 35,7 39,4 44,9 52,5 63,6 48 
3,6–4,5 33,9 36,8 40,3 44,7 50,3 55,6 63,3 74,0 89,7 49 
4,6–6,5 42,7 46,4 50,7 56,3 63,4 70,1 79,9 93,3 113,2 50 
более 6,5 46,7 50,8 55,5 61,6 69,4 76,7 87,5 102,3 124,1 51 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
до 2 13,8 14,9 16,3 18,0 20,3 22,4 25,5 29,7 35,9 52 
2,1–3,5 19,3 20,9 22,9 25,4 28,5 31,5 35,9 41,9 50,7 53 
3,6–4,5 27,0 29,4 32,1 35,6 40,1 44,3 50,5 59,0 71,6 54 
4,6–6,5 34,0 36,9 40,4 44,8 50,5 55,8 63,6 74,3 90,1 55 
более 6,5 37,2 40,4 44,1 48,9 55,0 60,7 69,1 80,6 97,5 56 
7.2. Раскряжев-
ка хлыстов  
на дрова  
на верхнем 
складе 
хвойные  
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
1 19,8 23,4 26,3 32,0 36,5 41,2 46,8 55,9 65,0 57 
2 22,3 26,0 28,6 34,3 38,8 44,7 50,3 60,6 70,8 58 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
1 16,1 18,7 21,1 25,6 29,2 32,9 37,4 44,7 51,9 59 
2 17,8 20,4 22,9 27,4 30,9 35,4 40,0 48,5 56,7 60 
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Таблица 24 
Нормы выработки при глубине снега до 50 см, пл. м3/чел.-день 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29 
0,30–
0,39 
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
1. Расчистка снега перед  
валкой, валка деревьев  
бензиномоторными пилами 
хвойные и мягколист-
венные 22,0 29,4 34,7 41,5 51,6 60,4 71,1 81,6 95,9 61 
твердолиственные 17,3 24,6 28,9 34,6 43,0 50,3 59,2 68,1 79,9 62 
2. Обрезка 
сучьев  
и вершин 
на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 18,2 24,1 28,3 33,7 41,5 48,9 60,6 75,7 99,1 63 
ель 14,9 19,4 22,3 26,7 32,0 37,4 45,7 55,8 69,6 64 
твердолиственные 11,2 15,1 17,5 20,9 24,9 28,9 35,5 43,8 55,4 65 
со сбором 
без сжигания 
сосна и мягколист-
венные 15,7 18,5 20,8 23,8 28,0 32,9 41,0 52,0 65,4 66 
ель 8,6 10,9 12,6 15,1 18,3 22,2 27,5 33,2 39,4 67 
твердолиственные 6,7 8,9 10,3 12,4 15,2 18,2 22,7 27,4 31,4 68 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 13,9 16,5 18,4 20,7 24,1 28,0 33,5 39,6 45,7 69 
ель 7,6 9,9 11,5 13,8 16,7 20,3 24,5 27,7 31,9 70 
твердолиственные 5,6 7,9 9,5 11,4 13,7 16,4 20,3 23,3 26,1 71 
3. Обрубка 
сучьев  
и вершин  
на лесосеке 
без сбора 
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 8,7 12,5 15,4 19,3 25,2 30,9 39,8 49,6 55,0 72 
ель 7,6 10,7 12,6 15,4 19,1 21,9 25,4 30,0 37,6 73 
твердолиственные 6,0 8,5 10,3 12,4 15,3 17,7 20,4 23,9 30,0 74 
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Продолжение табл. 24 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29 
0,30–
0,39 
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
3. Обрубка 
сучьев  
и вершин  
на лесосеке 
со сбором 
без сжигания 
сосна и мягколист-
венные 8,1 10,8 12,7 15,7 19,6 23,7 30,1 38,6 43,2 75 
ель 5,4 7,4 8,8 10,7 13,8 16,4 19,5 22,5 26,3 76 
твердолиственные 4,0 5,7 6,8 8,5 10,8 13,0 15,7 18,1 21,0 77 
со сбором  
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 7,6 10,0 11,8 14,3 17,9 21,2 26,1 32,3 39,6 78 
ель 5,1 7,0 8,3 10,0 12,4 14,6 17,3 20,3 23,0 79 
твердолиственные 3,7 5,6 6,7 8,1 10,2 12,0 14,4 17,1 19,6 80 
4. Обрезка 
сучьев  
и вершин  
на верхнем 
складе 
без сбора  
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 23,9 30,0 35,1 41,4 50,5 59,7 74,2 94,0 125,3 81 
ель 19,0 24,2 27,7 32,6 38,9 45,8 55,6 68,1 87,4 82 
твердолиственные 14,7 19,0 21,8 25,8 30,7 36,3 44,0 54,7 69,9 83 
со сбором  
без сжигания 
сосна и мягколист-
венные 16,0 19,0 21,8 26,0 31,8 37,7 46,8 58,0 78,3 84 
ель 12,1 15,1 17,4 20,4 24,5 28,8 35,0 42,9 54,9 85 
твердолиственные 9,5 12,1 14,4 17,2 20,6 24,6 29,9 37,0 44,9 86 
5. Обрубка 
сучьев 
и вершин 
на верхнем 
складе 
без сбора  
и сжигания 
сосна и мягколист-
венные 15,4 17,9 20,6 26,9 33,8 40,4 48,7 54,6 63,2 87 
ель 13,6 15,6 17,0 21,1 25,8 29,1 33,9 37,5 43,2 88 
твердолиственные 10,6 12,4 13,6 16,9 20,5 24,0 27,5 30,1 34,5 89 
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Продолжение табл. 24 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29 
0,30–
0,39 
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
5. Обрубка 
сучьев 
и вершин 
на верхнем 
складе 
со сбором 
и сжиганием 
сосна и мягколист-
венные 13,4 15,0 17,1 22,6 28,2 34,0 39,7 46,1 51,5 90 
ель 8,4 9,7 11,6 13,9 16,3 18,7 21,2 23,4 25,1 91 
твердолиственные 6,7 7,8 9,3 11,2 13,0 15,0 16,8 18,7 21,6 92 
6.1. Раскряжевка 
хлыстов 
на деловые 
сортименты 
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
до 2 6,7 9,3 11,1 13,7 17,1 20,5 25,0 30,7 36,0 93 
2,1–3,5 10,1 13,0 15,1 18,1 22,2 26,4 31,9 39,1 46,9 94 
3,6–4,5 14,7 18,0 20,5 24,2 29,3 34,6 41,7 51,2 62,5 95 
4,6–6,5 18,6 22,3 25,2 29,7 35,9 42,0 50,7 62,7 77,3 96 
более 6,5 20,4 24,3 27,4 32,2 39,2 45,7 55,3 68,8 85,0 97 
твердолист-
венные, 
длиной, м 
до 2 6,1 8,0 9,1 11,1 13,7 16,5 19,9 24,5 28,7 98 
2,1–3,5 8,5 10,5 12,0 14,4 17,7 21,0 25,3 31,2 37,4 99 
3,6–4,5 12,0 14,3 16,2 19,1 23,2 27,3 33,1 40,8 49,9 100 
4,6–6,5 15,5 18,1 20,3 23,6 28,4 33,2 40,5 50,1 61,5 101 
более 6,5 17,4 20,3 22,5 25,9 31,1 36,2 44,5 55,9 67,4 102 
6.2. Раскряжевка 
хлыстов 
на дрова  
на лесосеке 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
1 8,9 11,5 13,2 15,6 18,8 21,8 25,7 30,7 35,7 103 
2 9,7 12,3 14,0 16,5 19,4 22,7 27,0 32,5 38,8 104 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
1 7,1 9,1 10,6 12,5 14,9 17,4 20,9 24,6 28,6 105 
2 7,5 9,6 11,1 13,2 15,7 18,5 22,0 26,2 31,1 106 
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Окончание табл. 24 
Технологические операции 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер 
нормы до 
0,13 
0,14–
0,17 
0,18–
0,21 
0,22–
0,29
0,30–
0,39 
0,40–
0,49 
0,50–
0,75 
0,76–
1,10 
1,11–
1,90 
7.1. Раскряжев-
ка хлыстов 
на деловые 
сортименты  
на верхнем 
складе 
хвойные 
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
до 2 13,9 15,4 17,1 19,3 22,2 25,0 29,2 35,1 44,1 107 
2,1–3,5 19,3 21,3 23,7 26,8 30,9 34,8 40,7 49,1 61,8 108 
3,6–4,5 26,4 29,2 32,5 36,9 42,6 48,2 56,5 68,3 86,3 109 
4,6–6,5 32,3 35,8 40,0 45,5 52,7 59,6 70,1 85,1 108,0 110 
более 6,5 34,9 38,7 43,2 49,3 57,1 64,8 76,3 92,7 117,9 111 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
до 2 11,3 12,4 13,8 15,5 17,8 20,0 23,4 28,0 35,1 112 
2,1–3,5 15,4 17,0 18,9 21,4 24,7 27,8 32,5 39,2 49,3 113 
3,6–4,5 21,0 23,2 25,9 29,4 34,0 38,4 45,0 54,5 68,9 114 
4,6–6,5 25,7 28,5 31,8 36,2 41,9 47,5 55,8 67,8 86,0 115 
более 6,5 27,8 30,8 34,3 39,1 45,3 51,2 60,2 73,0 92,7 116 
7.2. Раскряжев-
ка хлыстов 
на дрова 
на верхнем 
складе 
хвойные  
и мягколист-
венные,  
длиной, м 
1 16,8 20,1 22,9 28,4 32,9 37,8 43,8 53,5 64,1 117 
2 18,3 21,6 24,2 29,5 34,1 40,1 46,2 57,2 69,2 118 
твердолист-
венные,  
длиной, м 
1 13,7 16,1 18,4 22,7 26,4 30,2 35,0 42,8 51,2 119 
2 14,6 17,0 19,3 23,6 27,2 31,7 36,7 45,8 55,4 120 
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10.2. Íîðìû âûðàáîòêè íà îêó÷èâàíèå äðåâåñèíû íà ëåñîñåêå 
 
Содержание работы: получение задания, подкатка (подноска) круглых лесоматериалов к пасечной 
дорожке на расстояние до 10 м и укладка на подкладки, в кучи или стропы для транспортировки объемов 
1,5–2,0 м3, сдача и приемка работы и инструмента. 
Исполнитель: лесоруб 3-го разряда. 
 
Таблица 25 
Нормы выработки, пл. м3/чел.-день 
Средний объем 
хлыста, м3 
Хвойные и мягколиственные породы Твердолиственные породы 
Номер 
нормы 
Условия проведения работ 
лето глубина снега лето глубина снега 
до 50 см более 50 см до 50 см более 50 см 
Сортименты длиной 2,1 м и выше 
До 0,13 21,9 20,1 18,8 17,6 16,2 15,1 1336 
0,14–0,17 22,2 20,4 19,1 17,9 16,4 15,4 1337 
0,18–0,21 22,6 20,8 19,4 18,2 16,7 15,6 1338 
0,22–0,29 23,1 21,2 19,8 18,5 17,0 15,9 1339 
0,30–0,39 23,6 21,7 20,3 18,9 17,4 16,3 1340 
0,40–0,49 24,0 22,1 20,7 19,3 17,7 16,6 1341 
0,50–0,75 24,7 22,7 21,2 19,7 18,2 17,0 1342 
0,76–1,10 25,4 23,4 21,9 20,3 18,7 17,5 1343 
1,11–1,90 26,4 24,3 22,7 21,0 19,4 18,1 1344 
Сортименты длиной до 2 м 
Для всех объемов 
хлыста 21,7 20,0 18,7 17,4 16,0 15,0 1345 
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10.3. Íîðìû âûðàáîòêè íà òðåëåâêó ñîðòèìåíòîâ òðàêòîðàìè ãðóïïû «Áåëàðóñ», 
îáîðóäîâàííûìè áåñ÷îêåðíûìè óñòðîéñòâàìè «ÌÓÐÀÂÅÉ», ÏÒÁ-4.5 
 
Таблица 26 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Группы объемов  
хлыстов, м3 
Расстояние трелевки, м 
Номер нормы 
до 150 151–300 301–500 501–700 
Трактор МТЗ-80 (82) 
Нормальные условия работы 
До 0,13 25,7 17,4 9,8 6,4 363 
0,14–0,17 31,5 22,2 12,8 9,0 364 
0,18–0,21 35,4 25,1 14,2 10,1 365 
0,22–0,29 40,0 29,6 19,9 12,4 366 
0,30–0,39 44,2 32,8 21,8 13,8 367 
0,40–0,49 47,9 35,7 24,7 14,6 368 
0,50–0,75 57,2 42,5 29,3 19,0 369 
Тяжелые условия работы 
До 0,13 20,6 14,4 8,7 5,9 370 
0,14–0,17 24,7 17,7 11,1 7,8 371 
0,18–0,21 27,6 19,9 12,4 8,7 372 
0,22–0,29 31,4 22,3 14,5 10,3 373 
0,30–0,39 35,2 24,8 16,2 11,3 374 
0,40–0,49 41,4 28,6 19,0 13,0 375 
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10.4. Íîðìû âûðàáîòêè íà òðåëåâêó ñîðòèìåíòîâ â ïîãðóæåííîì ïîëîæåíèè  
òðàêòîðàìè ÌÒÇ-82.1 ñ ïðèöåïàìè, îáîðóäîâàííûìè ãèäðîìàíèïóëÿòîðàìè,  
ñ ëåñîñåê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïðè ñïëîøíûõ ðóáêàõ 
 
Таблица 27 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Расстояние  
трелевки, м 
Длина  
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер нормы 
до 0,13 0,14–0,29 0,30–0,75 0,76 и более 
МТЗ с полуприцепом (ПЛ-7, NOKKA70) 
Нормальные условия работы 
До 1000 
До 3 14,1 18,1 25,9 30,8 469 
3,1–4,0 17,0 22,0 29,6 35,3 470 
4,1–5,0 19,7 25,5 36,7 43,8 471 
5,1–6,5 21,5 27,8 39,6 47,6 472 
1001–3000 
До 3 8,0 10,3 14,3 16,4 473 
3,1–4,0 10,6 13,7 18,0 20,7 474 
4,1–5,0 12,6 16,4 22,9 26,4 475 
5,1–6,5 14,3 18,5 25,6 29,7 476 
Тяжелые условия работы 
До 1000 
До 3 12,0 15,4 22,0 26,2 481 
3,1–4,0 14,5 18,7 25,2 30,0 482 
4,1–5,0 16,7 21,7 31,2 37,2 483 
5,1–6,5 18,3 23,6 33,7 40,5 484 
1001–3000 
До 3 6,8 8,8 12,2 13,9 485 
3,1–4,0 9,0 11,6 15,3 17,6 486 
4,1–5,0 10,7 13,9 19,5 22,4 487 
5,1–6,5 12,2 15,7 21,8 25,2 488 
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10.5. Íîðìû âûðàáîòêè íà òðåëåâêó ñîðòèìåíòîâ â ïîãðóæåííîì ïîëîæåíèè 
ëåñíûìè ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíûìè ìàøèíàìè ñ ëåñîñåê  
ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïðè ñïëîøíûõ ðóáêàõ 
 
Таблица 28 
Нормы выработки, пл. м3/маш.-смена 
Расстояние  
трелевки, м 
Длина  
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер нормы 
0,14–0,29 0,30–0,75 0,76 и более 
МЛ-131 
Нормальные условия работы 
До 1000 
3,1–4,0 25,5 36,4 42,7 391 
4,1–5,0 29,7 42,1 49,9 392 
5,1–6,5 34,1 48,5 57,5 393 
1001–3000 
3,1–4,0 14,6 20,3 22,9 394 
4,1–5,0 17,6 24,3 27,7 395 
5,1–6,5 20,6 28,5 32,4 396 
Тяжелые условия работы 
До 1000 
3,1–4,0 21,7 30,9 36,3 400 
4,1–5,0 25,2 35,8 42,4 401 
5,1–6,5 29,0 41,2 48,9 402 
1001–3000 
3,1–4,0 12,4 17,3 19,5 403 
4,1–5,0 15,0 20,7 23,5 404 
5,1–6,5 17,5 24,2 27,5 405 
5,1–6,5 11,9 16,3 18,3 408 
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Окончание табл. 28 
Расстояние  
трелевки, м 
Длина 
сортиментов, м 
Группы объемов хлыстов, м3 
Номер нормы 
0,14–0,29 0,30–0,75 0,76 и более 
МЛПТ-354М (344) 
Нормальные условия работы 
До 1000 
3,1–4,0 27,6 39,5 47,1 427 
4,1–5,0 32,4 46,6 55,0 428 
5,1–6,5 38,7 55,7 64,3 429 
1001–3000 
3,1–4,0 18,6 26,0 30,0 430 
4,1–5,0 22,3 37,6 35,7 431 
5,1–6,5 26,7 37,5 41,8 432 
Тяжелые условия работы 
До 1000 
3,1–4,0 23,5 33,6 40,0 436 
4,1–5,0 27,5 39,6 46,8 437 
5,1–6,5 32,9 47,3 54,7 438 
1001–3000 
3,1–4,0 15,8 22,1 25,5 439 
4,1–5,0 19,0 32,0 30,3 440 
5,1–6,5 22,7 31,9 35,5 441 
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11. ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÄËß ÏÅÐÅÂÎÄÀ ÑÊËÀÄÎ×ÍÛÕ ÊÓÁÎÌÅÒÐÎÂ 
Â ÏËÎÒÍÛÅ È ÏËÎÒÍÛÕ ÊÓÁÎÌÅÒÐÎÂ Â ÑÊËÀÄÎ×ÍÛÅ 
 
 
Таблица 29 
Коэффициенты для перевода складочных кубометров в плотные и плотных кубометров в складочные 
Сортименты 
Переводные коэффициенты 
для перерасчета  
складочных кубометров 
в плотные 
для перерасчета  
плотных кубометров 
в складочные 
Хворост неочищенный толщиной до 4 см при длине ствола, м: 
– 4,1–6,0 0,20 5,00 
– 2,1–4,0 0,12 8,50 
Хмыз (сучья, ветки) и мелкий неочищенный хворост длиной до 2 м 0,10 10,0 
Хворост очищенный в комле толщиной до 4 см при длине ствола, м: 
– 4,1–6,0 
 
0,25 
 
4,00 
– 2,1–4,0 0,15 6,70 
Дрова длиной 1–2 м – 1,43 
Тонкомерные сортименты (жерди, колья и др.) 0,70 1,43 
Примечание. При определении коэффициента полнодревесности для перевода складочного объема дров в плотный использовать 
приложение А (обязательное) «Коэффициенты полнодревесности для перевода складочного объема в плотный» СТБ 1510-2012 «Дрова. 
Технические условия». 
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12. ÒÎÂÀÐÍÎÑÒÜ ÄÐÅÂÎÑÒÎÅÂ ÏÎ ÏÎÐÎÄÀÌ 
 
 
Таблица 30 
Товарность древостоя сосны (по Анучину) 
Сред-
ний 
диа-
метр, 
см 
Классы товарности 
Распределение  
деловой древесины 
по классам  
крупности 
Выход сортиментов, % 
от запаса деловой древесины первый второй третий 
Количество деловых деревьев, % 
п
и
л
о
в
о
ч
н
и
к
 
с
т
р
о
й
л
е
с
 
ш
п
а
л
ь
н
и
к
 
р
у
д
с
т
о
й
к
а
 
б
а
л
а
н
с
ы
 96 и более 86–95 85 и менее 
дело- 
вая дрова 
отхо-
ды 
дело-
вая дрова
отхо-
ды 
дело-
вая дрова
отхо-
ды 
круп-
ная 
сред-
няя 
мел-
кая 
12 84 3 13 81 6 13 72 16 12 – 6 94 4 2 – 56 38 
14 84 3 13 81 6 13 73 15 12 – 28 72 15 10 – 50 25 
16 85 3 12 82 6 12 73 15 12 – 47 53 28 15 – 39 18 
18 85 3 12 82 6 12 74 15 11 2 56 42 40 17 – 32 11 
20 86 2 12 83 6 11 74 15 11 7 61 32 43 17 1 30 9 
22 86 2 12 83 6 11 75 15 10 12 64 24 47 19 2 24 8 
24 86 2 12 83 6 11 75 15 10 21 60 19 51 19 4 22 4 
26 86 2 12 83 6 11 76 14 10 31 55 14 54 19 6 18 3 
28 87 1 12 84 6 10 76 14 10 39 49 12 56 19 8 14 3 
30 87 1 12 85 5 10 77 14 9 45 46 9 59 18 11 10 2 
32 87 1 12 86 5 9 77 14 9 54 39 7 59 17 15 9 – 
34 87 1 12 86 5 9 78 14 8 57 37 6 62 16 17 5 – 
36 87 1 12 87 4 9 79 13 8 60 34 6 63 16 19 2 – 
38 87 1 12 87 4 9 79 13 8 62 34 4 65 13 20 2 – 
40 87 1 12 87 4 9 79 13 8 65 33 2 67 10 21 2 – 
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Таблица 31 
Товарность древостоя ели (по Анучину) 
Сред-
ний 
диа-
метр, 
см 
Классы товарности 
Распределение  
деловой древесины 
по классам  
крупности 
Выход сортиментов, %  
от запаса деловой древесины первый второй третий 
Количество деловых деревьев, % 
п
и
л
о
в
о
ч
н
и
к
 
с
т
р
о
й
л
е
с
 
ш
п
а
л
ь
н
и
к
 
р
у
д
с
т
о
й
к
а
 
б
а
л
а
н
с
ы
 96 и более 86–95 85 и менее 
дело- 
вая дрова 
отхо-
ды 
дело-
вая дрова
отхо-
ды 
дело-
вая дрова
отхо-
ды 
круп-
ная 
сред-
няя 
мел-
кая 
12 83 6 11 81 8 11 72 18 10 – – 100 – – – 43 57 
14 83 6 11 81 8 11 73 18 9 – 28 72 12 2 – 35 51 
16 83 6 11 82 8 10 73 18 9 – 47 53 19 6 – 28 47 
18 83 6 11 82 8 10 74 17 9 3 54 43 26 7 – 27 40 
20 85 5 10 82 8 10 75 16 9 8 61 31 32 8 1 21 38 
22 85 5 10 82 8 10 75 16 9 14 63 23 38 9 2 16 35 
24 85 5 10 82 8 10 75 16 9 22 60 18 43 8 3 13 33 
26 85 5 10 82 8 10 75 16 9 31 55 14 46 9 5 10 30 
28 86 4 10 83 7 10 76 16 8 39 49 12 47 8 7 8 30 
30 86 4 10 84 7 9 76 16 8 45 45 10 49 8 9 7 27 
32 87 3 10 85 6 9 77 15 8 54 39 7 51 7 11 5 26 
34 87 3 10 85 6 9 77 15 8 57 37 6 52 7 14 4 23 
36 87 3 10 85 6 9 77 15 8 61 36 3 57 5 16 3 19 
38 87 3 10 85 6 9 77 15 8 64 34 2 60 4 17 2 17 
40 87 3 10 85 6 9 77 15 8 65 33 2 60 4 19 2 15 
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Таблица 32 
Товарность древостоя березы (по Анучину) 
Сред-
ний 
диа-
метр, 
см 
Классы товарности 
Распределение  
деловой древесины
по классам  
крупности 
Выход сортиментов, % 
от запаса деловой древесины первый второй третий 
Количество деловых деревьев, % 
ф
а
н
е
р
н
ы
й
 
к
р
я
ж
 
л
ы
ж
н
ы
й
 
к
р
я
ж
 
п
и
л
о
в
о
ч
н
и
к
 
б
а
л
а
н
с
ы
 96 и более 86–95 85 и менее 
дело- 
вая дрова 
отхо-
ды 
дело-
вая дрова
отхо-
ды 
дело-
вая дрова 
отхо-
ды 
круп-
ная 
сред-
няя 
мел-
кая 
12 83 6 11 81 8 11 72 18 10 – – 100 – – 43 57 
14 83 6 11 81 8 11 73 18 9 – 28 72 12 2 35 51 
16 83 6 11 82 8 10 73 18 9 – 47 53 19 6 28 47 
18 83 6 11 82 8 10 74 17 9 3 54 43 26 7 27 40 
20 85 5 10 82 8 10 75 16 9 8 61 31 32 8 21 38 
22 85 5 10 82 8 10 75 16 9 14 63 23 38 9 16 35 
24 85 5 10 82 8 10 75 16 9 22 60 18 43 8 13 33 
26 85 5 10 82 8 10 75 16 9 31 55 14 46 9 10 30 
28 86 4 10 83 7 10 76 16 8 39 49 12 47 8 8 30 
30 86 4 10 84 7 9 76 16 8 45 45 10 49 8 7 27 
32 87 3 10 85 6 9 77 15 8 54 39 7 51 7 5 26 
34 87 3 10 85 6 9 77 15 8 57 37 6 52 7 4 23 
36 87 3 10 85 6 9 77 15 8 61 36 3 57 5 3 19 
38 87 3 10 85 6 9 77 15 8 64 34 2 60 4 2 17 
40 87 3 10 85 6 9 77 15 8 65 33 2 60 4 2 15 
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Таблица 33 
Товарность древостоя дуба (по Анучину) 
Средний 
диаметр, 
см 
Классы товарности 
Распределение деловой древесины 
по классам крупности 
первый второй третий 
Количество деловых деревьев, % 
96 и более 86–95 85 и менее 
дело- 
вая дрова отходы
дело-
вая дрова отходы
дело- 
вая дрова отходы крупная средняя мелкая 
12 74 8 18 67 17 16 59 29 12 – 23 77 
14 75 7 18 68 16 16 59 29 12 – 45 55 
16 76 8 16 68 17 15 60 28 12 2 49 49 
18 77 6 17 69 16 15 60 28 12 4 59 37 
20 78 5 17 70 15 15 60 28 12 8 67 25 
22 78 5 17 70 15 15 60 28 12 15 69 16 
24 78 5 17 70 16 14 60 28 12 21 70 9 
26 78 5 17 70 16 14 61 26 13 30 64 6 
28 78 5 17 70 16 14 61 26 13 41 56 3 
30 78 5 17 70 16 14 61 26 13 51 47 2 
32 78 5 17 70 16 14 61 26 13 60 39 1 
34 78 5 17 70 16 14 61 26 13 75 24 1 
36 77 6 17 70 16 14 61 26 13 85 15 – 
38 77 6 17 70 16 14 61 26 13 88 12 – 
40 77 6 17 70 16 14 61 26 13 91 9 – 
42 76 7 17 70 16 14 61 28 13 93 7 – 
44 76 7 17 70 16 14 61 26 13 95 5 – 
48 76 9 15 70 17 13 61 26 13 97 33 – 
50 75 10 15 70 17 13 61 26 13 98 2 – 
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Таблица 34 
Товарность древостоя ольхи черной (по Анучину) 
Средний 
диаметр, 
см 
Классы товарности 
Распределение деловой древесины 
по классам крупности 
первый второй третий 
Количество деловых деревьев, % 
96 и более 86–95 85 и менее 
дело- 
вая дрова отходы
дело-
вая дрова отходы
дело- 
вая дрова отходы крупная средняя мелкая 
12 72 19 9 57 34 9 38 57 5 – – 77 
14 73 18 9 58 33 9 38 57 5 – 23 55 
16 74 17 9 59 32 9 39 56 5 – 47 49 
18 75 16 9 60 31 9 40 54 6 3 54 37 
20 75 16 9 60 31 9 40 54 6 8 61 25 
22 76 15 9 61 30 9 41 53 6 14 63 16 
24 76 15 9 61 30 9 41 53 6 22 60 9 
26 76 15 9 61 30 9 41 53 6 31 55 6 
28 76 15 9 61 30 9 41 53 6 39 50 3 
30 76 15 9 61 30 9 41 53 6 47 44 2 
32 75 16 9 60 31 9 40 54 6 56 38 1 
34 75 16 9 60 32 8 39 55 5 69 31 1 
36 75 19 9 60 32 8 39 56 5 69 31 – 
38 74 17 9 59 33 8 38 57 5 75 25 – 
40 74 17 9 59 33 8 38 57 5 79 21 – 
42 74 17 9 59 33 8 38 57 5 82 18 – 
44 74 17 9 59 33 8 37 58 5 85 15 – 
46 74 17 9 59 34 8 37 58 5 90 10 – 
48 73 18 9 58 34 8 37 58 5 94 6 – 
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Таблица 35 
Товарность древостоя осины (по Анучину) 
Средний 
диаметр, 
см 
Классы товарности 
Распределение деловой древесины 
по классам крупности 
первый второй третий 
Количество деловых деревьев, % 
96 и более 86–95 85 и менее 
дело- 
вая дрова отходы
дело-
вая дрова отходы
дело- 
вая дрова отходы крупная средняя мелкая 
12 39 48 13 29 56 15 18 65 17 – – 100 
14 40 47 13 30 55 15 19 64 17 – 28 72 
16 42 44 14 31 53 16 20 62 18 – 47 53 
18 43 43 14 32 52 16 21 61 18 3 54 43 
20 44 41 15 33 50 17 22 59 19 8 61 31 
22 44 41 15 33 50 17 22 59 9 14 63 23 
24 44 41 15 33 50 17 22 58 20 22 60 18 
26 44 41 15 33 50 17 22 58 20 31 55 14 
28 44 40 16 33 50 17 22 57 21 39 49 12 
30 43 40 17 32 50 18 21 58 21 45 45 10 
32 42 41 17 31 51 18 19 59 22 54 39 7 
34 41 42 17 30 52 18 17 61 22 57 37 6 
36 39 44 17 28 53 19 16 61 23 62 34 4 
38 37 46 17 26 55 19 15 62 23 72 28 – 
40 35 48 17 25 56 19 14 63 23 78 22 – 
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